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ABSTRACT
The topic of this master thesis is a design of a new primary school in 
Tuchoměřice, which is situated near Prague. There was a sharp increase 
of inhabitans hence the present capacity of facilities in the village has 
become insufficient. The design follows up the research and the pre-master 
project, which was concentrated on the urbanistic structure in the center of 
Tuchoměřice – the design of the village square and education center. The 
primary school was designed for 300 pupils and dispose of its own cafeteria 
and gym, which can be used as a public sports center during evening hours or 
for occasional cultural events.
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ANOTACE
Předmětem diplomové práce je návrh nové základní školy v Tuchoměřicích, 
které se nacházejí v blízkosti Prahy a došlo zde ke skokovému nárůstu obyvatel 
a stávající vybavenost obce se tak stala nedostačující. Návrh navazuje na 
provedený výzkum a předdiplomní projekt, kde se řešila urbanistická struktura 
centra obce – návrh nové návsi a vzdělávacího centra. Základní škola je 
navržena pro 300 žáků a disponuje vlastní jídelnou a tělocvičnou, která se ve 
večerních hodinách může využívat jako veřejné sportovní centrum nebo pro 
příležitostné kulturní akce.
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Vizualizace - hlavní vstup
Vizualizace - vstup pro veřejnost























Schéma využití dešťových vod
Koordinační situace
Schéma rozvodů TZB 1.NP
Schéma rozvodů TZB 2.NP































































9SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
FOTODOKUMENTACE
TUCHOMĚŘICE
Obec Tuchoměřice se nachází na severozápadní hranici Prahy (v blízkosti 
letiště Václava Havla) v malebném údolí, kterým protéká Únětický potok. 
Obec se rozk ládá na dvou katastrálních územích - Kněžívka a Tuchoměřice. 
Lokálně obec sestává ze tří částí - Kněžívka, Pazderna a Tuchoměřice.
Nad obcí dominuje silueta kláštera sv. Víta, která je dnes domovem 
komunity Chemin Neuf. 
Obec má 1515 obyvatel a jejich počet se stále zvyšuje díky dobré 
dostupnosti do Prahy. Vzniká zde nová zástavba a potřeba lepší 
vybavenosti obce.
Obec je turisticky zajímavá už jen tím, že téměř všechny turistické trasy 
vedoucí na známou zříceninu hradu Okoř, vedou přes obec Tuchoměřice. 
Do obce zasahuje souvislý lesní porost, který navazuje pěšími 
komunikacemi na údolí Šáreckého potoka až k Vltavě.  
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knihovna, klub pro seniory
obvodní lékař, lékárna
pošta
obecní úřad, obřadní síň
restaurace
Cílem návrhu bylo vytvořit nové funkční centrum města - náves a vzdělávací cetrum, které obec postrádá. 
Náves se rozprostírá na protilehlém kopci od kláštera. Obecní úřad, který se nachází na vrcholu, tvoří novou dominantu 
v kraji. Symbolizuje to vyváženost světské a mocenské moci. Náves využívá svažitého terénu a jsou zde pobytové 
terasy až k Unětickémmu potoku. Dále byl symbolicky obnovem mlýnský náhon, který probíhá celým náměstím. 
Objekty na návsi zahrnují základní vybavenost obce jako je obecní úřad s obřadní síní, poštu, knihovnu, klubovnu pro 
seniory, lékaře, restauraci a občersvení u cyklostezky. 
Náves je přes potok napojena na vzdělávací centrum, kde je vybudována nová základní škola pro 350 dětí, která 
disponuje vlastní jídelnou a multifunkční halou,  která slouží primárně jako tělocvična, ale je zde možný přístup 
veřejnosti a případné využití pro pořádnání slavních akcí. Následně došlo k rozšíření mateřské školy a stavbě nového 
domu dětí a mládeže. Vzdělávací centrum je umístěno v zeleném pásu podél Unětického potoka. 







HISTORIE ŠKOLNÍCH BUDOV - OD  TEREZIÁNSKÝCH REFOREM PO SOUČASNOST
Úvod
V rámci tématu mé diplomové práce jsem se rozhodla provést rešerši o vývoji školních budov v jednotlivých 
historických období od doby tereziánských reforem až po současnost. Chtěla bych se zaměřit na zásadní milníky 
(reformy, vyhlášky, normy) ve vývoji školních budov. Dále pak porovnat školní budovy z hlediska architektury a 
podoby kmenových tříd jako základních jednotek tvořících školu. Následně také porovnání vývoje vesnických a 
městských škol.
Období „staré školy“ (1774 – 1869)
6.12. 1774 byl přijat Všeobecný školní řád, kterým se výchova a vzdělání staly záležitostí státu: stát nařizoval povinné 
vzdělání, určoval jeho obsah a metodu i požadavky na materiální a hygienické podmínky vzdělání. Škola je začala 
dělit na základní typy – triviální, hlavní a normální. Nejrozšířenější byly jedno či dvoutřídní školy triviální, které 
vznikaly na vesnicích i ve městech, zpravidla v sídlech farností. Vyučovalo se zde trivium – čtení, psaní a počty a 
následně i náboženství. K těmto předmětům se měly venkovské děti naučit základům hospodářství a ve městech 
průmyslovým a ručním pracem. Školou povinné byly všechny děti bez rozdílu pohlaví, 9-12 let. Venkovské děti byly v 
létě osvobozeny od školy, aby mohly pomáhat v hospodářství. Trojtřídní hlavní školy sídlily v krajských městech a děti 
se dále učily zeměpisu, dějepisu, přírodopisu … . V zemských hlavních městech byly zřízeny normální školy, kde se 
vyučovalo podle rozšířené osnovy pro školy hlavní. Normální školy měly sloužit jako školy vzorové a vzdělávali se na 
nich budoucí učitelé.
Nařízení vůbec neřešilo umístění školní budovy, stavební materiál či její vnitřní uspořádání. Primárním požadavkem 
bylo, aby se ve škole nacházela samostatná školní třída, která bude oddělená od provozu učitelovy domácnosti. 
Nezbytné vybavení interiéru (lavice, tabule, stoly, židle, uzamykatelná skříň na uložení knih a úředních dokumentů.
Politické zřízení obecních škol (1805) kdy byly utříděny všechny předpisy ohledně škol, prodloužení školní docházky 
na 6 let a využívání k práci školou povinných dětí zakazoval zákon.
Dále došlo k definování nároků na vyučovací prostory – světlá, dostatečně prostorná místnost s kamny a dvojitými 
okny. Byl stanoven maximální počet 80 žáků na jednu třídu a definovala se velikost školních lavic a velikost třídy 
pro 50-60 žáků – 7,5 x 5,7m sv.v. 3,16m. První definování umístění školy uprostřed osady na klidném místě. Škola by 
měla být vyvýšena a světlo by mělo dopadat z levé strany. Vesnické školy byly však přeplněné a nedostatek financí 
způsoboval, že byly v  havarijní stav. 
V období 1772 – 1775 fungovalo v Čechách celkem 1249 škol. Počet vesnic na jednu školu se lišil v jednotlivých 
krajích ale pohyboval se 4-10 vesnic na jednu školu.
Málokdy se stavěly budovy určené přímo pro funkci školy. Navíc i budovy, které k těmto účelům byly postaveny byly 
jednoduché levné dřevěné stavby, které se nikterak nelišily od zemědělských stavení. 
Období „nové školy“ (1869 – 1918)
Výrazným zásahem do školských poměrů bylo uzavření konkordátu mezi Rakouskem a Svatým stolcem roku 1855, 
kterým katolická církev získala rozsáhlé pravomoci ve školství – veškeré učivo mělo být v souladu s církevní naukou. 
Proměnu samotného školství ale konkordát nepřinesl.
Radikální změnu ve školství znamenal až Říšský zákon z toku 1869 zvaný též „Hasnerův zákon“, který položil základy 
moderního nižšího školství, které se podle něj řídilo až do konce monarchie. Mezi hlavní novinky patřilo prodloužení 
docházky na 8 let, zavedení státního dozoru nad školami, otevření veřejných škol příslušníkům všech náboženských 
vyznání, zavedení nových předmětů, zlepšení výukových metod a profesní přípravy učitelů. Zrušen stávající systém 
rozdělení škol na triviální, hlavní a normální a nahradila je škola obecná a škola měšťanská. Došlo i k zákazu tělesných 
trestů. 
 
Nejvyšší dohled nad školstvím vykonávalo ministerstvo školství – vznik 1848, roku 1860 zrušeno a obnoveno opět 
1867. Nejvyšším úřadem v každé zemi byla zemská školní rada, v rámci okresu na školství dohlížela okresní školní rada 
a na úrovni obcí místní školní rada. 
Roku 1864 vstoupilo v platnost nové obecní řízení pro Čechy a Moravu, jednak byl zrušen tradiční školní patronát 
a povinnost materiální péče o školy připadla obcím. Vznik tzv. školních obcí, tedy sdružení několika obcí, které se 
podělily o náklady na školu a umožnilo se tím i na venkově stavby větších vícetřídních škol.
Zákon o zřizování škol z roku 1870, který upravuje podobu školní budovy a zajištění jejího provozu. Škola má být 
umístěna na suchém místě, pokud možno uprostřed školního obvodu, mimo hlučné ulice, má být vyvýšena nad 
povrch ulice. Učebna by se měla odvodit od počtu žáků, na jednoho žáka připadá 0,6m2 podlahové plochy, zároveň 
ve třídě nesmí být více než 80 žáků. Učebny by měly být světlé a umožňovat větrání. Světlo by mělo dopadat z levé 
strany. Světlé a větratelné by měly být chodby i schodiště, stupně by měly být nízké, aby umožnovaly pohodlnou 
chůzi. Ke každé budově školy by měla být zřízena krytá tělocvična a zdroj pitné vody. Ve větších budovách měly být 
speciální místnosti pro uchovávání sbírek pomůcek (kabinety, knihovny), sborovna a kancelář pro ředitele. Okna tříd 
orientovat na JV, třídy pro mladší žáky dávat do přízemí. Výška stropu 3,8-4,3m. Ideální poměr stran třídy 3:5. Stěny by 
měly být vymalovány světlou barvou. Plocha oken by měla být 1/6 – 1/4 podlahové plochy. 
Ministerské nařízení na estetickou podobu budov – doporučuje zdobit jak vnějšek budovy, tak její interiér. Ten ovšem 
nikoli uměleckými díly, ale pouze tím, co mohlo posloužit vzdělání nebo vlastenecké výchově. 
Nejobvyklejším architektonickým řešením školní budovy ve druhé polovině 19.st. byl monoblok (či členitý monoblok) 
na obdélníkovém půdorysu. Obvyklá byla třítraktová dispozice tvořená chodbou veprostřed, z níž se vstupovalo do 
učeben po obou stranách. Postupně se od toho začalo ustupovat a začala se uplatňovat dvoutraktová dispozice, aby 
chodba byla osvětlena okny po celé své délce. Nová dispozice vyžadovala přizpůsobení objemu stavby, typické bylo 
stavění více propojených křídel v různě uspořádaných půdorysech (nejčastěji do L,U nebo H), což umožňovalo lepší 
využití stavebního pozemku. Tělocvična se často řešila jako samostatná přízemní stavba na školním pozemku. Dále by 
ve škole měl být zajištěn byt ředitele a školníka.
Dobové představě o podobě veřejných budov nejvíce konvenovala inspirace palácovými stavbami. Typickým rysem 
školních budov stavěných zejména od poslední třetiny 19.st. ve městech je monumentalita. Nešlo jen o potřeby 
stále vzrůstajícího počtu žáků ale i o změnu vznímání zdělání, které v té době začalo být vnímáno jako nezbytný 
předpoklad úspěšného rozvoje obce i celé společnosti. Jak rostla prestiž vzdělání, rostla i zájem se o školy starat. 
Ve městech se stavěly školy podle návrhů architektů působících na městských stavebních úřadech. Ve vesnických 
lokalitách pak školy navrhovali převážně místní stavitelé a zedničtí mistři. Od přelomu 19. a 20. st. Se častěji na pro 
projekty vypisovaly soutěže. 
Venkovské školní budovy se stavěly zděné a často i patrové, takže převyšovaly okolní přízemní zástavbu a vedle 
kostela a fary se stávaly nejvýraznějšími budovami celé vesnice. Oproti městům venkovské školy jsou jednoduché, 
protože už i tak dost zatěžovaly místní rozpočet. 
Ve 2.pol 19. st se zdaleka ne všude vyučovalo ve vyhovujících podmínkách a ne všude obce projevovaly vlastní 
iniciativu k jejich zlepšení. V takových případech nastupoval státní dozor, který dokázal docela efektivně zjednat 
nápravu i přes odpor obcí. 
Jak je patrné, financování školských staven bylo na venkově obtížnější a představitelům obce i místním stavitelům 
navíc často scházely zkušenosti i znalosti specifických požadavků na školní budovy. Předpisy proto nařizovaly, aby 
projekty byly od počátku konzultovány nejen z hlediska stavebně-technického ale i pedagogicko-hygienického. 
Dohlížet na dodržování předpisů měla okresní školní rada, která projekty posuzovala a schvalovala. Zejména na 
podporu menších obcí byly vydány vzorové plány školních budov, které měly stavby usnadnit a pomoci vyvarovat se 
chyb. Roku 1873 byla prezentováno „vzorová rakouská venkovská škola“ na světové výstavě ve Vídni. Středoškolský 
profesor zeměpisu a dějepisu Erasmus Schwab zformuloval pedagogické požadavky a ty zpracoval architekt 
Augustus Krumholz, který se Schwabem spolupracoval již dříve. Pro světovou výstavu se rozhodli vytvořit venkovskou 
jednotřídní školu, protože se jednalo o nejčastější typ budovy a rozšíření povědomí o jejím správném řešení 
považovali za nejnaléhavější. 
Vzorová budova byla patrová, obklopená zahradou, na pozemku bylo ještě letní cvičiště a vytápěná tělocvična, která 
měla zároveň sloužit jako místo obecních shromáždění a slavností. Přízemí bylo vyhrazeno bytu učitele a v patře byla 
učebna pro 60 dětí, dílna pro ruční práce, kabinet pro uschování pomůcek a samostatná šatna pro děti. 
Vytvoření návrhů „vzorových škol“ ovšem nebylo jen záležitostí soukromé iniciativy: roku 1895 vydala moravská 
zemská rada soubor 19 půdorysů jedno- až čtyřtřídních škol, které byly k dispozici obcím. Bohužel ani toto opatření 
nebylo dostačující a často byly překračovány limity na počet dětí ve třídě. 
Školní budovy v meziválečné a poválečné období (1918 – 1948)
Rozpad monarchie neznamenal z hlediska školství žádný velký přelom. 3.4.1919 vyšel „Metelkův zákon“, který vyřešil 
ožehavou otázku národnostních menšinových škol v Českých zemích – veřejná obecná škola mohla být zřízena v 
každé obci, kde bylo dle tříletého průzkumu nejméně 40 dětí jiného mateřského jazyka, než byl vyučovací jazyk 
místní školy. Neuspokojivá materiální situace českých škol se začala měnit díky masivním státním investicím lepšímu. 
13. července 1922 „malý školský zákon“ zavedl na celém území republiky osmiletou školní docházku (tedy i na 
Slovensku, kde byla doposud jen šestiletá). Výuka byla rozšířena o dva nové předměty: občanskou nauku a rukodělné 
práci. Změna v přístupu školního vyučování, škola neměla předávat poznatky a cvičit paměť, ale naopak vézt žáky k 
tomu, aby k poznatkům dospívali sami. Snižování počtu žáků ve třídě na max. 60. 
Výraz škol v meziválečném období určovala moderní architektura (purismus, konstruktivismus, funkcionalismus). 
Určujícím stylem ve 20.-30. letech v Československu byl funkcionalismus, který vycházel z předpokladu, že forma 
následuje funkci, bez ozdob a ornamentů, jednoduché objemy. Některé prvky funkcionalistické architektury se 
na školách využívali extrémně dobře jako jsou pásová okna nebo plochá střecha. Mnoho předních reprezentantů 
funkcionalismu se věnovalo školním stavbám např. Josef Gočár v Hradci Králové, František Lydie Gahura ve Zlíne či 
Josef Polášek v Brně. Přirozeně funkcionalismus přes své dobové postavení v dobové architektuře nebyl výhradním 
stylem školního stavitelství, naopak množství nově vzniklých budov se drželo zásad tradicionalismu. 
Jestliže v předchozím období byla ideální škola coby pseudoslohový palác, po vzniku republiky se její „žádoucí“ 
podoba vůči tomuto pojetí striktně vymezovala. Architekt Emil Edgar vydal již v roce 1918 útlou publikaci věnovanou 
školní architektuře, kde odsuzoval dosavadní přístup ke školnímu stavitelství. Za první velký nešvar považoval 
projektování škol stavebními úřady, jako druhou zásadní chybu viděl v projektování škol jako reprezentačních budov. 
Požadavek na projektování školních budov zkušenými architekty se objevoval častěji, cílem bylo zamezit mechanické 
nepromyšlené práci s prostorem. 
Z hygienického a zdravotního hlediska bylo zásadní správné řešení osvětlení učebny a zdravého vzduchu v ní, vhodně 
zvolených materiálů podlah (s ohledem na minimalizaci usazování prachu), zřizování šaten a přezouvání. Užívání 
přezůvek nebylo samo sebou, děti z chudých rodin si je nemohly dovolit. Svépomoc hrála ve zlepšování podmínek 
velkou roli (žáci měli pomáhat s úklidem a při úpravách okolí budovy).
Koncepty dispozičního řešení školních budov byly rozděleny do pěti základních typů. 
Dvoutraktový typ: chodba probíhá souběžně s učebnami, výhodou je orientace učebny do nejvýhodnější polohy. U 
nás nejrozšířenější typ.
Trojtraktový typ: dlouhá chodba vedoucí středem budovy, učebny po obou stranách. Obecně nedoporučovaný typ 
tmavé, dlouhé a špatně větratelné chodby. 
Halový typ: Uprostřed budovy je prostorná hala, k níž jsou připojeny učebny i ostatní místnosti. Odstraňuje dlouhé 
chodby, jejíž účel je pouze komunikační, centrální hala může sloužit k žákovským shromážděním. 
Křížový typ: křídla ve tvaru kříže připojená na centrální halu se schodištěm, umožňuje výhodně orientovat učebny, 
zkracuje chodby. V Českých podmínkách se moc nepoužívalo. 
Pavilonový typ: soustava několika menších budov pro 2 – 4 třídy, buď zcela samostatně nebo propojeny chodbou. U 
nás málo používané, důvodem byly vysoké náklady. 
Velikost učebny závisela na maximálním počtu žáků, který činil 60. Platný předpis stanovoval 0,6m2 podlahové plochy 
na žáka, což bylo považováno za nedostatečné – mělo se počítat 1 m2 a 3,8-4m3 vzdušného prostoru. Výška učebny 
by měla být 4m a šířka by neměla přesáhnout 6m a max. délka 9m. Plocha oken 1/5 podlahové plochy. Osvětlení 
učebny bylo roku 1930 normalizováno, na desce lavice v učebně by nemělo klesnout pod 50luxů, v aule pod 20luxů. 
Cílem tzv. Příhodovy reformy bylo reformovat jak vnější, tak vnitřní organizaci škol, tak aby vyhověla poměrům 
republikánského zřízení a přizpůsobila se individualitě dítěte. Reforma měla sjednotit všechny typy nižších škol, měl 
být jen jednotný typ školy. Školy byly rozděleny na 3 stupně: první odpovídal pěti ročníkům obecné školy, druhý škole 
měšťanské čí nižší střední a třetí stupeň odpovídal vyšší střední škole. Reformisté chtěli od žáků samostatnou práci a 
omezení výkladu učitele. Ve třídách nemělo být více než 35 dětí.  
Období socialistické školy (1948 – 1989)
Na podzim roku 1945 byly zrušeny výnosem ministerstva školství všechny německé školy. V následujících letech 
se připravovala reforma školství, v níž zvítězilo pojetí jednotné nediferencované školy prosazované levicovými 
pedagogy v čele s prvním poválečným ministrem školství Zdeňkem Nejedlým. Zákon z roku 1948 zavedl jednotné 
vzdělání pro všechny žáky ve věku 6-15let tzn. povinná docházka byla prodloužena na 9 let.
První stupeň tvořily pětileté školy národní, druhý stupeň čtyřleté školy střední a třetí stupeň školy povinné nebo 
výběrové. Vzhledem k existenci povinných tříletých odborných škol třetího stupně tak měl v podstatě každý žák 
strávit ve škole 12 let. Vedle organizačního sjednocení škol přinesl zákon i zestátnění veškerého školství. Cíle školy 
odpovídaly ideologicky politice komunistické strany. 
Zákon o sjednocené škole platil jen do roku 1953, kdy byl vydán školský zákon, jehož vzorem byla organizace školství 
v Sovětském svazu. Nový zákon zkrátil docházku na 8 let a zavedl osmileté a jedenáctileté střední školy. Poslední 3 
ročníky jedenáctiletky byly výběrové a připravovaly na studium na vysoké škole. Došlo k úpadku úrovně školství a to 
vedlo k vydání dalšího školského zákona roku 1960. Povinnou docházku prodloužil opět na 9 let a žáci ji absolvovali 
na základních devítiletých školách. 
Další proměny došlo ve školství roku 1978, kterým byla povinná docházka prodloužena na 10 let. Realizovala se na 
osmileté základní škole a následně dvou ročnících některé ze středních škol. 
Zestátnění školství znamenalo, že stát na sebe převzal i úhradu veškerých nákladů. Ekonomicky i prakticky 
nejvýhodnějším řešením otázky plánování masivní výstavby škol byla typizace. Stejně jako všechny oblasti národního 
hospodářství byla i školská výstavba součástí centrálně vytvářených pětiletých plánů (tzv. pětiletky).
 Obecně v typizačním procesu rozlišit tři metody: typizaci objemovou, sekcí a konstrukčních systémů. V případě škol 
se volila cesta typizace celých objektů, které měly podrobně vyřešenou dispozici i konstrukce. Přes zmiňované výhody 
přinášel tento způsob původních staveb i nevýhody, spočívající především v mechanickém přenášení stanovených 
typů bez ohledu na místní podmínky. Hlavní myšlenkou typizace bylo provádění staveb podle jednotných zásad 
pedagogických, hygienických a architektonických – všichni žáci se měli vzdělat v přibližně stejných budovách. 
V prvních poválečných letech a dvouletce k typizaci nedošlo, naopak ve stavbách je možné vysledovat vliv myšlenek 
předválečné pedagogiky: projevovaly se hlavně budováním pracoven pro jednotlivé předměty a jejich sdružování. 
Učebny byly v těchto budovách přizpůsobeny metodě samoučení nebo práci ve skupinách. Náklady na takto pojaté 
budovy byly ale vyšší, než pro poválečnou ekonomiku únosné, navíc principiálně odporovaly novému pojetí školy, v 
němž měl namísto samostatné práce žáků opět hrát hlavní úlohu učitel a jeho výklad. 
Prvním zásadním opatřením na cestě k typizaci bylo vydání vyhlášky pro navrhování a stavbu škol ze dne 14.5.1949: 
vyhláška závazně stanovila požadavky, které zaznívaly již v předválečném období nicméně nebyly kodifikovány. 
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HISTORIE ŠKOLNÍCH BUDOV - OD  TEREZIÁNSKÝCH REFOREM PO SOUČASNOST
Pozemek pro stavbu školy měl počítat s plochou nejméně 25m2 na žáka. Orientace budovy měla být ke světovým 
stranám (nejlépe jihovýchod), v novostavbách ústřední topení, v celé budově byla rozvedena voda a plyn, podlaha 
byla beze spár. Záchody rozdělené podle pohlaví se připouštěly pouze splachovací. Nábytek se měl vyrábět v osmi 
velikostech. Obuv a šatstvo se mělo odkládat v centrálních šatnách. Podlahová plocha na žáka měla činit 1,2m2 a 
vzdušný prostor 5m3. Typové podklady pro stavby na základě vyhlášky z toku 1949 zpracoval Studijní a typizační 
ústav, konkrétní projekty vytvářely Státní projektové ústavy pro výstavbu měst a vesnic. Toto období typizace se 
vyznačuje revizí stavebních programů, z nichž byly odstraněny všechny místnosti, které nebyly nezbytně nutné. 
Základním prvkem školy byla tzv. skladební jednotka (vstupní, šatnová, administrativní, učebnová…), z nichž se 
skládaly celky budov. 
Vzhledem k akutnímu nedostatku škol byly roku 1955 zpracovány směrnice pro stavbu provizorních přízemních 
školních pavilonů pro dvě třídy (jejich výstavba měla eliminovat směnné vyučování). 
Ve druhé polovině 50. let se začala vést debata o dispozičním uspořádání škol: vedle doposud převažujícího 
monobloku se uvažovalo o pavilonovém uspořádání. Pavilonový systém byl všeobecně pokládaný za nákladný, 
různé studie ale prokázaly, že jeho investiční i provozní srovnatelnost s monoblokem. Poukazovala se přitom na řadu 
pedagogických a hygienických výhod. 
I v období typizace vznikaly svébytné experimentální projekty, jejíchž část se dočkala i realizace. Smyslem realizace 
těchto projektů bylo ověřit nové systémy konstrukce, případně nové pedagogické metody, které požadovaly zvláštní 
prostorové požadavky. Výjimečnou shodou okolností mohly atypické školy vzniknout i bez předchozího zadání. Př. 
24třídní škola v Bratislavě od architekta Mariána Marcinka (realizace 1959 – 1961).
Vesnické školy na tom byly trochu lépe, dostávalo se jim lepšího vybavení a finanční podpory.
Období po roce 1989
Novela školského zákona v roce 1990: zrušeno ustanovení o povinnosti jednotné ideové orientace. Povinná 
školní docházka zkrácena z deseti na devět let a zároveň základní škola byla z dosavadní osmileté prodloužena na 
devítiletou. Nová úprava umožňovala diferenciaci výuky podle schopností a zájmů dětí (vznik víceletých gymnázií, 
soukromé a církevní školy). 
Po řadě drobnějších úprav přišla významnější novela v roce 1995, která v oblasti základního školství zavedla povinnou 
docházku na devítileté základní škole a rozdělila ji na pětiletý první stupeň a čtyřletý druhý stupeň. Vzhledem k 
potřebě celkového uspořádání školské legislativy byla roku 2004 přijata komplexní norma, která přinesla několik 
výrazných změn. Jednak co do rozšíření autonomie škol a přenesení kompetencí ze státu na nižší úroveň. Pro každý 
obor byly vydány rámcové plány na jejich základě si školy zpracují vlastní vzdělávací program. Od roku 2003 jsou za 
zajištění podmínek pro povinnou školní docházku zodpovědné obce. 
Koncem 90.let Ministerstvo školství vydalo technické podklady pro zpracování stavebních programů k rekonstrukci 
a modernizaci škol. Realizace školských staveb se přirozeně řídí platnou legislativou, vyhláškami a normami určující 
technické a hygienické požadavky na stavby a školy speciálně. V rámci těchto předpisů je ale pohoda a uspořádání 
stavby věcí investora a architekta. Pojetí staveb a výukových prostor může odrážet jak specifické potřeby té které 
školy, tak nové vztahy mezi učitelem a žákem. Vedle přizpůsobování obsahu vzdělání a metod výuky se do podoby 
budovy může promítnout i interakce školy a veřejností. 
Klesání počtu škol důsledkem klesajícího počtu dětí. Potřeba nových škol vzniká pouze v nově vystavěných obytných 
celcích v blízkosti velkých měst, typicky v satelitních městečkách okolo Prahy a Brna. 
Bývalé venkovské malotřídky, které přešly do soukromých rukou, bývají využívány buď k rekreaci nebo komerčním 
účelům (adaptace na pohostinství nebo penziony). Pokud zůstaly v majetku obce, slouží buď jako sídlo obecní 
samosprávy a nebo ke kulturním účelům (knihovny, muzea). 
Závěr:
Jedním z hlavních problémů je nedostatek škol v okolí velkých měst (Praha, Brno), kde dochází k velkému přírůstu 
počtu obyvatel v okolních vesnicích (satelitech) a místní vybavenost na to není schopná reagovat. Což je i náš případ, 
kdy stávající škola se stala nedostačující a místní obyvatelé musí dovážet děti do Prahy. 
Vývoj školních budov na vesnicích byl vesměs konstantní a školy sloužily pro více jak jednu obec. Proto by škola 
měla být umístěna v centru obce, případně v centru spádové oblasti. Třídy by měly být dobře prosluněny, zajištěn 
dostatečný přívod čerstvého vzduchu a zajištěná dobrá udržovatelnost. Mimo vzdělávací funkci, škola by měla zajistit 




Škola je umístěna v centru obce a nachází se v klidné 
části u Unětického potoka. Je dbáno na dobrou 
dostupnost jak pro automobilovou dopravu, tak MHD. 
Základní škola se nachází i na hlavním tahu pěších. 
Hmota je orientovaná na náves s kterou ji spojuje nová 
lávka.
Hmotový koncept
Hmota školy graduje od Unětického potoka směrem 
ke klášteru. Třídy jsou orientované na západ, jih a 
východ, aby měly dobré proslunění.  Základní škola 
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DETAIL PARTERU - ŠKOLNÍ DVŮR
M 1 : 150
dřevěné balanční prvky
zapuštěné trampolíny
lavičky Marshalls Escofed Twig
lampa Marshalls Geo Lightstack
zeleň
ocelové schodiště




posezení Maglin  FRC1700-MSF-A
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POHLED VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ
M 1 : 300
POHLED JIŽNÍ, SEVERNÍ





















konzultant: doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1  Identifikační údaje
A.1.1  Údaje o stavbě
a) název stavby,
Základní škola Tuchoměřice
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
ulice K Poště, obec Tuchoměřice 
parcelní č. 119/2, 119/4, 119/8, 131/1, 131/3, 453; katastrální území Tuchoměřice
c) předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel 
užívání stavby).
Jedná se o trvalou novostavbu, která bude sloužit jako základní škola pro 300 žáků s jídelnou a tělocvičnou, která 
bude využívána ve večerních hodinách jako veřejné sportoviště.
Účel užívání se skládá ze tří funkcí: škola se zázemím, jídelna s kuchyní a tělocvična.
A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení





IO.04: Přípojka kanalizace splaškové
IO.05: Dešťová kanalizace + akumulační nádrže, vsakovací objekty
A.3  Seznam vstupních podkladů
 - předdiplomní projekt 
 - geodetické zaměření 
 - prohlídka na místě (fotodokumentace)
 - požadavky obce (investora)
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
  
B.1. Popis území
a) charakteristika úze mí a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
Stavební pozemek se nachází v centru obce Tuchoměřice v blízkosti Unětického potoka. Pozemek je vyčleněn obcí 
pro stavbu základní školy a jejího zázemí. V současnosti se zde nachází objekt staré sokolovny a dočasné objekty 
pošty a ordinace praktických lékařů, které jsou v havarijním stavu a budou zdemolovány. Pozemek je mírně svažitý 
jižním směrem k Unětickému potoku.
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
Stavební pozemek se nachází dle platného zemního plánu v obci Tuchoměřice ve funkční ploše obslužná sféra, která 
je určená k obsluze a potřebám místního obyvatelstva. 
Nová  základní škola je v souladu s územním plánem.
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
Žádné výjimky nejsou.
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů,
Bude doplněno po vydání stanovisek.
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.,
Stavba se nachází v území s nízkým radonovým indexem.
f) ochrana území podle jiných právních předpisů,
Pozemek se nenachází v chráněném území. 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Pozemek stavby se nachází v údolní nivě Unětického potoka. 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky a ani na odtokové poměry v okolí.
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
Dojde k demolici objektu sokolovny a dočasných objektů pošty a ordinace praktických lékařů a zpevněných ploch 
v jejich okolí. Za sokolovnou je pozemek neudržovaný a nachází se zde náletová vegeta (travní porost). V rámci 
stavby bude tato část pozemku vyčištěna a uvolněna pro výstavbu. Dojde ke kácení vzrostlé zeleně jen v nezbytném 
rozsahu. 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa,
Stavba se netýká pozemků určených k plnění funkce lesa a nebudou zde dočasné ani trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu. 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
Parcela bude dopravně napojena z východní strany ze stávající ulice K Poště. Zásobování pro jídelnu bude z nově 
vzniklé obslužně komunikace na severní straně pozemku. 
Na severní straně parcely budou vybudovány přípojky silnoproudu, středotlakého plynu a vodovodu. Na východní 
straně bude připojena parcela na splaškovou kanalizaci. 
Celý objekt je bezbariérově přístupný.  
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
Stavba nemá věcné ani časové vazby ani související investice. 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,
Stavební pozemek:  parc.č. 119/2, 119/4, 119/8, 131/1, 131/3, 453, k.ú. Tuchoměřice
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
Žádné nejsou.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání
Nový objekt bude sloužit jako základní škola s jídelnou a tělocvičnou, která bude využívána ve večerních hodinách 
jako veřejné sportoviště. 
Architektonické a hmotové řešení stavby vychází z terénu, který postupně graduje směrem od Unětického potoka ke 
klášteru. Objekt je navržen jako nepravidelným čtyřúhelník s vnitřním dvorem. V severní části má objekt 3 nadzemní 
podlaží a postupně se terasovitě snižuje na jedno nadzemní podlaží. Celý objekt je nepodsklepený. 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
Územní regulace viz odst. B.1.b) této zprávy.
Kompozice objektu je určena hlavními osami pěších z nově vzniklé návsi, hlavní ulicí K Poště a korytem Unětického 
potoka. Vznikne tak nepravidelný čtyřúhelník s vnitřním dvorem, který navazuje na urbanistickou strukturu obce. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Hmota základní školy se terasovitě zvedá od Unětického potoka směrem ke klášteru. Objekt je navržen jako 
nepravidelný čtyřúhelník s vnitřním dvorem. Přízemí objektu tvoří mírně zapuštěná podnož s fasádou z betonové 
stěrky, imitující pohledový beton. Strany orientované na jih jsou výrazné větším procentem prosklení. 2.NP a 3.NP 
jsou naopak předsazeny a jejich fasáda je obložena dřevem. Dominantním prvkem jsou hliníková pásová okna, 
která mají zajistit dobré proslunění ve třídách. Nad okny je navrženo hliníkové stínění. Objekty mají ploché střechy s 
extenzivní zelení. 
Základní škola je navržena v kombinaci tří hlavních materiálů: dřevo, beton a sklo. Tyto materiály reflektují umístění v 
zeleném pásu podél Unětického potoka. 
Barevné řešení areálu:
Fasádní dřevo - sibiřský modřín 
Betonová stěrka   
Rámy oken a oplechování – RAL 7016 
  
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby
Škola má jeden hlavní vstup, který vede do vstupní haly s hlavním schodištěm a recepcí. Z haly vybíhají hlavní 
koridory pro obsluhu jednotlivých částí školy. Chodby jsou umístěny uprostřed dispozice jednotlivých větví školy. Na 
jedné straně jsou situovány třídy a na druhé straně jsou odpočinkové prostory, které jsou tvořeny zálivy , dále se zde 
nachází hygienická zázemí a sklady. Díky těmto zálivům je chodba dobře prosvětlena.
Jídelna se nachází v přízemí a je napojena na školní kuchyň se sklady a zázemím. Zásobování školní kuchyně a vstup 
zaměstnanců je ze západní strany objektu. 
Druhý vstup z jižní strany slouží pro veřejnost. Nachází se zde recepce a samostatné zázemí pro veřejnost, která může 
tělocvičnu využívat jako veřejné sportoviště. V rámci školy se nachází zázemí tělocvičny a šatny pro veřejnost, které 
jsou odděleny od prostorů určených pro žáky. 
Školní dvůr propojuje všechny provozy a je určený primárně k pobytu dětí. Dvůr je přístupný ze vstupní haly, od 
tělocvičny a z jídelny. 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Celé objekt je bezbariérový. 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Všeobecným požadavkem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je bezpodmínečné dodržování 
bezpečnostních předpisů, které jsou dány zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále zákonem č. 
262/2006 Sb. zákoník práce (vybraná ustanovení).
B.2.6  Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení,
Objekt školy je řešen jako železobetonový stěnový konstrukční systém s jednosměrně pnutými železobetonovými 
stropními deskami. Jídelna a vstupní hala je řešena pomocí sloupů, které dovolují větší variabilitu a volnost prostoru. 
Obvodové stěny jsou zateplené v přízemí kontaktním zateplovacím systém a v patrech provětrávanou fasádou. 
Střecha je navržena s obráceným pořadím vrstev s extenzivní zelení. Schodiště je železobetonové prefabrikované. 
Vnitřní povrchy jsou částečně omítané a částečně je zanechána pohledová vrstva betonu. Nášlapná vrstva podlahy v 
učebnách je marmoleum, na chodbách cementová stěrka a hygienická zázemí jsou řešena keramickou dlažbou. 
Výplně otvorů jsou okna s hliníkovými rámy a izolačním dvojsklem. Klempířské prvky jsou z hliníku tmavě šedé barvy.
Tělocvična je navržena jako železobetonový stěnový systém. Strop je navržen z předepnutých dutinových panelů, na 
kterých je navržena střecha s obráceným pořadím vrstev s extenzivní zelení. 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Viz část TZB
B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení
Viz část PBŘ
B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana
Konstrukce obálky budovy jsou posouzeny dle ČSN 73 0540. 
Viz část KP
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Stavba je řešena v souladu se zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění.
V rámci stavby jsou navržena hygienická zařízení v požadovaných parametrech. Podlahy hygienických místností 
budou mít omyvatelný povrch a keramický obklad stěn do výšky 2100mm, minimálně 1500mm. Všechny místnosti 
určené pro pobyt osob a pro trvalá pracoviště jsou přirozeně osvětleny a větrány okny, případně je zde nucené 
větrání. Všechna hygienická zázemí budou nuceně podtlakově odvětrány. Zásady řešení větrání, vytápění osvětlení 
zásobování vodou aj. jsou podrobně popsány v části TZB.
Stavba nebude mít negativní vliv na okolí z hlediska vibrací, hluku, prašnosti apod.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření proti škodlivým účinkům vnějšího prostředí. Pozemek je jen mírně svažitý 
k jihu bez nebezpečí sesuvů půdy. Stavba se nenachází v území s důlní činností. Území není seizmicky významné. 
Ochrana proti pronikání radonu z podloží (nízký radonový index) - je použita hydroizolace spodní stavby, která je 
zároveň ochranou proti pronikání radonu, není potřeba žádných dalších opatření. 
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B.3  Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
Na severní straně objektu dochází k napojení na silnoproud, plynovodní řád a vodovodní řád. Napojena na 
kanalizační stoku dochází na východní straně objektu. (viz část TZB)
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Není součástí diplomové práce. 
B.4  Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace,
Objekt je napojen na dopravní infrastrukturu z ulice K Poště. Zásobování je přivedeno k objektu z nově vzniklé 
obslužné komunikace v severní části pozemku. 
V rámci zpevněné plochy jsou navržena 2 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. Vstupy do objektu jsou 
řešeny bezbariérově. 
Návrh stavby je proveden v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 398/2009 Sb. „O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
Areál školy je napojen na stávající komunikaci, ze které odbočuje obslužná komunikace sloužící k zásobování školní 
jídelny. 
c) doprava v klidu,
V areálu je navrženo 26 parkovacích stání (z toho 2 pro invalidy). 11 parkovacích stání je určeno ke krátkodobému 
parkování. 
d) pěší a cyklistické stezky.
V rámci areálu školy jsou vybudovány zpevněné plochy sloužící k pohybu pěších. Podél Unětického potoka vede nově 
vybudovaná cyklistická stezka směr Kněževes, která je prodloužením stávající cyklistické stezky z Unětic.
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
Objekt vyžaduje minimální terénní úpravy. Dojde ke srovnání terénu po demolici stávající sokolovny. 
b) použité vegetační prvky,
Dojde k vysázení nového trávníku, keřů a stromů.
c) biotechnická opatření.
Nejsou.
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Ochrana ovzduší
V průběhu provádění zejména zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u 
veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden znečišťující stavební provoz. 
Hluk 
Při výstavbě:
Budou dodrženy nejvyšší přípustné hladiny hluku, které stanoví prováděcí předpis - Nařízení vlády č.272/2011 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a to jak z hlediska ochrany pracovníků při práci, tak 
sousedních objektů s trvalým pobytem osob.
Provádění hlučných operací se předpokládá pouze ve všední dny (pondělí – pátek) v době od 07:00 do 21:00 hod, při 
dodržení limitu hlučnosti LAeq,14h= 65 dB dle NV č. 272/2011Sb.
Při výběru dodavatele prací s použitím stavebních strojů bude jedním z požadavků investora používat stroje a zařízení 
se sníženou hlučností.
Během provádění všech prací bude dodavatel dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení 
popř. jejich méně časté využití. V době nočního klidu (22.00 – 6.00hod) nebudou žádné stavební práce prováděny. 
Motory stavebních mechanismů budou vypínány okamžitě po ukončení operace.
Při provozu:
Budou dodrženy nejvyšší přípustné hladiny hluku, které stanoví prováděcí předpis - Nařízení vlády č.272/2011 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a to jak z hlediska ochrany pracovníků při práci, tak 
sousedních objektů s trvalým pobytem osob.
Odpady
Při výstavbě:
Se stavebním odpadem bude nakládáno v souladu se zák.č.185/2001Sb. zák.č.383/2001Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití, resp. uložen na řízené skládce. Doklady 
o uložení odpadu budou předloženy při kolaudaci.
Při provozu:
Komunální odpad vznikající za provozu budovy, bude smluvně likvidován technickými službami obce.
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
Na pozemku stavby se nenachází přírodní ani krajinné prvky, které by bylo nutno chránit.
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
Netýká se.
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem,
Netýká se.
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
Netýká se.
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů.
Nejsou navržena.
B.7  Ochrana obyvatelstva
Z hlediska civilní obrany nejsou na stavbu žádné požadavky.
B.8  Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Elektřina a voda pro potřeby stavby bude zajištěna ze staveništních přípojek.
b) odvodnění staveniště,
V rámci navržených hrubých terénních úprav je navrženo postupné spádování upravených terénů a vytvoření 
záchytného průlehu podél jižní části pozemku, kde dojde k vsakování.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Bude napojeno v místě navrženého vjezdu na pozemek stavby.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Plánovanou výstavbou bude ovlivněn sousední pozemek místní komunikace, přes který bude probíhat zásobování 
stavby.
 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Dopravní prostředky, které budou opouštět areál stavby budou před výjezdem očištěny a stejně tak bude průběžně 
čištěna příjezdová komunikace.
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
Netýká se.
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Netýká se.
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
Během výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů z použitých stavebních materiálů. Se stavebním 
odpadem bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytříděn a předán 
oprávněným osobám k recyklaci a využití, resp. uložen na řízené skládce. 
V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při realizaci stavby. Odpady jsou zatříděny do 
druhů a kategorií dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů.
Kód odpaduKategorie Název druhu odpadu Způsob nakládání
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 1
15 01 02 O Plastové obaly   1
15 01 03 O Dřevěné obaly   1
15 01 06 O Směsné obaly   1
17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků neuvedené pod číslem
       1
17 04 05 O Železo a ocel   1
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
       1,2    
i) ochrana životního prostředí při výstavbě,
Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle 
ustanovení §39 vodního zákona. Na stavbě budou k dispozici prostředky pro likvidaci případné havárie.
Opatření proti prašnosti
Konstrukce a práce (při jejichž realizaci je zvýšená prašnost) budou skrápěny ze staveništního rozvodu vody. Taktéž 
staveništní provizorní komunikace v období sucha. 
Pro snížení prašnosti je třeba zaměřit pozornost zvláště na:
- řádné zakrytí přepravovaných prašných sypkých stavebních materiálů a surovin
- udržování příjezdové komunikace v čistotě
Emise
Pro minimalizaci emisí je třeba udržovat stavební mechanizmy v dokonalém stavu, vyloučit zbytečné přejezdy 
stavebních mechanizmů. Technická zařízení se spalovacími motory musí splňovat emisní normu EURO 3.
Spalovací motory vozidel a stavebních mechanizace musí být mimo pracovní činnost vypnuty ( nesmí běžet „na 
prázdno“).
Opatření proti hluku
Použití techniky ne starší 5 let, stavební stroje v dobrém technickém stavu.
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
1. Oplocení 
Před samotným zahájením výstavby bude pozemek provizorně oplocen. Oplocení bude oddělovat prostor staveniště 
od veřejně přístupných míst
2. Komunikace 
Pohyb stavebních mechanismů v prostoru staveniště bude probíhat po stávajících a nově zřízených zpevněných 
plochách nebo dočasně upravených plochách. Veřejná komunikace v blízkosti stavby bude pod stálým dohledem 
generálního dodavatele stavby a případně znečištěná vozidla stavby budou před výjezdem na veřejnou komunikaci 
očištěna. Na stavbě bude zajištěna technika proti zamezení prašnosti v okolí stavby tzn. v době sucha bude probíhat 
kropení prašných povrchů.
3. Přístupové cesty na staveniště 
Přístup na staveniště bude zabezpečen proti vstupu nepovolaných.
4. Ochrana inženýrských sítí  
Po dobu realizace stavebních prací budou dodržena ochranná pásma inženýrských rozvodů v areálu i vně. Dále 
budou případně provedena dočasná ochranná opatření proti poškození (ochranné konstrukce), a dodržena všechna 
bezpečností nařízení v souladu s podmínkami výstavby uvedenými ve stavebním povolení.
5. Protihluková opatření a opatření proti vibracím
Při výstavbě objektu se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako bagry, nakladače a těžkých nákladních aut 
včetně domíchávačů betonu. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost. 
Vzhledem k tomu, že se počet zhotovitelů na stavbě předpokládá 2 a více a náklady stavby zřejmě přesáhnou limit 
dle §15 zákona 309/2006Sb., předpokládá se povinnost zadavatele stavby zajistit koordinátora BOZP na staveništi.
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. Koordinátorem bezpečnosti 
stavby musí být pověřena způsobilá fyzická nebo právnická osoba už ve fázi výrobní přípravy stavby, aby mohla 
spolupracovat se stavebníkem a generálním dodavatelem na přípravě. Koordinátor bezpečnosti v rámci přípravy 
zajistí zpracování dokumentace bezpečnosti práce, systému jejího sledování, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a oznámení o zahájení prací.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Netýká se.
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místa výjezdu ze staveniště.  Pro označení míst 
výjezdu ze staveniště bude osazeno odpovídající dopravní značení na dotčených komunikacích v obou směrech. 
Dopravní značky musí rozměrem a barevným provedením být v souladu s ČSN 01 8020, vyhl.č.30/2001 a musí být 
osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 
Dopravní značky použité k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní. Detailní 
zpracování 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
Netýká se.
B.9  Celkové vodohospodářské řešení
Dešťové vody ze střech objektů budou odvedeny do akumulační nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací 
jímky, která bude realizována na pozemku investora. Střechy školy budou odvodněny prostřednictvím vnitřních 
dešťových odpadů, střecha tělocvičny bude odvodněna venkovními odpady vedenými po vnější straně obvodových 
stěn. 
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V CELÉM PODLAŽÍ ZAVĚŠEN SDK PODHLED 400mm POD STROPNÍ ŽB KONSTRUKCÍ
U UMYVADEL SDK PŘEDSTĚNA TL.100mm PRO VEDENÍ POTRUBÍ
U WC PŘIZDÍVKA 150mm
LEGENDA MATERIÁLŮ:
ŽELEZOBETON C 30/37
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V CELÉM PODLAŽÍ ZAVĚŠEN SDK PODHLED 400mm POD STROPNÍ ŽB KONSTRUKCÍ
U UMYVADEL SDK PŘEDSTĚNA TL.100mm PRO VEDENÍ POTRUBÍ
U WC PŘIZDÍVKA 150mm
LEGENDA MATERIÁLŮ:
ŽELEZOBETON C 30/37
ZDIVO YTONG TL. 150mm
ZDIVO YTONG TL. 1 0mm









V CELÉM PODLAŽÍ ZAVĚŠEN SDK PODHLED 4 0mm POD STROPNÍ ŽB KONSTRUKCÍ
U UMYVADEL SDK PŘEDSTĚNA TL.1 0mm PRO VEDENÍ POTRUBÍ
U WC PŘIZDÍVKA 150mm









































































































































































































































































































































- SUBSTRÁT tl. 100mm
- FILTRAČNÍ VRSTVA - FILTEK 200
- DRENÁŽNÍ VRSTVA - DEKDREN T20 tl. 20mm
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS AUSTROTHERM tl. 200mm
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ELASTEK 50 2x
- SPÁDOVÁ VRSTVA - LEHČENÝ BETON LIAPOR tl. 260-50mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- KONSTRUKCE PODHLEDU SDK RIGIPS tl. 400mm
- OMÍTKA BAUMIT KLIMA S tl. 10mm
- FASÁDNÍ LATĚ tl. 30mm
- KONTRA LATĚ tl. 30mm
- LATĚ + VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 40mm
- PAROPROPUSTNÁ FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL ROCKTON + DŘEVĚNÝ ROŠT tl. 80mm
- TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL ROCKTON + DŘEVĚNÝ ROŠT tl. 120mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
  S POHLEDOVOU ÚPRAVOU tl. 200mm
- MARMOLEUM tl. 3mm
- LEPÍCÍ TMEL tl. 3mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 54mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 40mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- KONSTRUKCE PODHLEDU SDK RIGIPS tl. 400mm




- MARMOLEUM tl. 3mm
- LEPÍCÍ TMEL tl. 3mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 54mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 120mm
- 2x ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- HUTNĚNÝ PODSYP tl. 100mm
- ROSTLÝ TERÉN
P01
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DURAMO tl. 10mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 120mm
- 2x ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- HUTNĚNÝ PODSYP tl. 100mm
- ROSTLÝ TERÉN
P02
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DURAMO tl. 10mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 40mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- KONSTRUKCE PODHLEDU SDK RIGIPS tl. 400mm
- OMÍTKA BAUMIT KLIMA S tl. 10mm
P04
- BETONOVÁ STĚRKA MICROBOND tl.10mm
- BAUMIT STARCONTACT SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ tl. 10mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS BAUMIT OPENTHERM tl. 180mm
- LEPÍCÍ TMEL BAUMIT OPENCONTACT tl. 10mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
  S POHLEDOVOU ÚPRAVOU tl. 200mm
S02
- SUBSTRÁT tl. 100mm
- FILTRAČNÍ VRSTVA - FILTEK 200
- DRENÁŽNÍ VRSTVA - DEKDREN T20 tl. 20mm
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS AUSTROTHERM tl. 200mm
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ELASTEK 50 2x
- SPÁDOVÁ VRSTVA - LEHČENÝ BETON LIAPOR tl. 260-50mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- KONSTRUKCE PODHLEDU SDK RIGIPS tl. 400mm
- OMÍTKA BAUMIT KLIMA S tl. 10mm
- FASÁDNÍ LATĚ tl. 30mm
- KONTRA LATĚ tl. 30mm
- LATĚ + VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 40mm
- PAROPROPUSTNÁ FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL ROCKTON + DŘEVĚNÝ ROŠT tl. 80mm
- TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL ROCKTON + DŘEVĚNÝ ROŠT tl. 120mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
  S POHLEDOVOU ÚPRAVOU tl. 200mm
- MARMOLEUM tl. 3mm
- LEPÍCÍ TMEL tl. 3mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 54mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 40mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- KONSTRUKCE PODHLEDU SDK RIGIPS tl. 400mm




- MARMOLEUM tl. 3mm
- LEPÍCÍ TMEL tl. 3mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 54mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 120mm
- 2x ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- HUTNĚNÝ PODSYP tl. 100mm
- ROSTLÝ TERÉN
P01
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DURAMO tl. 10mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 120mm
- 2x ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- HUTNĚNÝ PODSYP tl. 100mm
- ROSTLÝ TERÉN
P02
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DURAMO tl. 10mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 40mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- KONSTRUKCE PODHLEDU SDK RIGIPS tl. 400mm
- OMÍTKA BAUMIT KLIMA S tl. 10mm
P04
- BETONOVÁ STĚRKA MICROBOND tl.10mm
- BAUMIT STARCONTACT SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ tl. 10mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS BAUMIT OPENTHERM tl. 180mm
- LEPÍCÍ TMEL BAUMIT OPENCONTACT tl. 10mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
  S POHLEDOVOU ÚPRAVOU tl. 200mm
S02
- SUBSTRÁT tl. 100mm
- FILTRAČNÍ VRSTVA - FILTEK 200
- DRENÁŽNÍ VRSTVA - DEKDREN T20 tl. 20mm
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS AUSTROTHERM tl. 200mm
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ELASTEK 50 2x
- SPÁDOVÁ VRSTVA - LEHČENÝ BETON LIAPOR tl. 260-50mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- KONSTRUKCE PODHLEDU SDK RIGIPS tl. 400mm
- OMÍTKA BAUMIT KLIMA S tl. 10mm
- FASÁDNÍ LATĚ tl. 30mm
- KONTRA LATĚ tl. 30mm
- LATĚ + VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 40mm
- PAROPROPUSTNÁ FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL ROCKTON + DŘEVĚNÝ ROŠT tl. 80mm
- TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL ROCKTON + DŘEVĚNÝ ROŠT tl. 120mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
  S POHLEDOVOU ÚPRAVOU tl. 200mm
- MARMOLEUM tl. 3mm
- LEPÍCÍ TMEL tl. 3mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 54mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 40mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- KONSTRUKCE PODHLEDU SDK RIGIPS tl. 400mm




- MARMOLEUM tl. 3mm
- LEPÍCÍ TMEL tl. 3mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 54mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 120mm
- 2x ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- HUTNĚNÝ PODSYP tl. 100mm
- ROSTLÝ TERÉN
P01
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DURAMO tl. 10mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE R CKW OL STEPROCK ND tl. 120mm
- 2x ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- HUTNĚNÝ PODSYP tl. 100mm
- ROSTLÝ TERÉN
P02
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DURAMO tl. 10mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 40mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- KONSTRUKCE PODHLEDU SDK RIGIPS tl. 400mm
- OMÍTKA BAUMIT KLIMA S tl. 10mm
P04
- BETONOVÁ STĚRKA MICROBOND tl.10mm
- BAUMIT STARCONTACT SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ tl. 10mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS BAUMIT OPENTHERM tl. 180mm
- LEPÍCÍ TMEL BAUMIT OPENCONTACT tl. 10mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
  S POHLEDOVOU ÚPRAVOU tl. 200mm
S02
- SUBSTRÁT tl. 100mm
- FILTRAČNÍ VRSTVA - FILTEK 200
- DRENÁŽNÍ VRSTVA - DEKDREN T20 tl. 20mm
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS AUSTROTHERM tl. 200mm
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ELASTEK 50 2x
- SPÁDOVÁ VRSTVA - LEHČENÝ BETON LIAPOR tl. 260-50mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- KONSTRUKCE PODHLEDU SDK RIGIPS tl. 400mm
- OMÍTKA BAUMIT KLIMA S tl. 10mm
- FASÁDNÍ LATĚ tl. 30mm
- KONTRA LATĚ tl. 30mm
- LATĚ + VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 40mm
- PAROPROPUSTNÁ FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL ROCKTON + DŘEVĚNÝ ROŠT tl. 80mm
- TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL ROCKTON + DŘEVĚNÝ ROŠT tl. 120mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
  S POHLEDOVOU ÚPRAVOU tl. 200mm
- MARMOLEUM tl. 3mm
- LEPÍCÍ TMEL tl. 3mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 54mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 40mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- KONSTRUKCE PODHLEDU SDK RIGIPS tl. 400mm




- MARMOLEUM tl. 3mm
- LEPÍCÍ TMEL tl. 3mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 54mm
- SEPARAČNÍ FÓLI
- KROČEJOVÁ IZOLAC  R CKW OL STEPROCK ND tl. 120mm
- 2x ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- HUTNĚNÝ PODSYP tl. 100mm
- ROSTLÝ TERÉN
P01
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DURAMO tl. 10mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 120mm
- 2x ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- HUTNĚNÝ PODSYP tl. 100mm
- ROSTLÝ TERÉN
P02
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DURAMO tl. 10mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 40mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- KONSTRUKCE PODHLEDU SDK RIGIPS tl. 400mm
- OMÍTKA BAUMIT KLIMA S tl. 10mm
P04
- BETONOVÁ STĚRKA MICROBOND tl.10mm
- BAUMIT STARCONTACT SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ tl. 10mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS BAUMIT OPENTHERM tl. 180mm
- LEPÍCÍ TMEL BAUMIT OPENCONTACT tl. 10mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
  S POHLEDOVOU ÚPRAVOU tl. 200mm
S02
- BETON tl. 60mm
- DROBNÉ KAMENIVO 4-8mm tl. 40mm
- ŠTĚRKODRŤ tl. 150mm
- ROSTLÝ TERÉN
P06






- SUBSTRÁT tl. 100mm
- FILTRAČNÍ VRSTVA - FILTEK 200
- DRENÁŽNÍ VRSTVA - DEKDREN T20 tl. 20mm
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS AUSTROTHERM tl. 200mm
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ELASTEK 50 2x
- SPÁDOVÁ VRSTVA - LEHČENÝ BETON LIAPOR tl. 260-50mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- KONSTRUKCE PODHLEDU SDK RIGIPS tl. 400mm
- OMÍTKA BAUMIT KLIMA S tl. 10mm
- FASÁDNÍ LATĚ tl. 30mm
- KONTRA LATĚ tl. 30mm
- LATĚ + VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 40mm
- PAROPROPUSTNÁ FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL ROCKTON + DŘEVĚNÝ ROŠT tl. 80mm
- TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL ROCKTON + DŘEVĚNÝ ROŠT tl. 120mm
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- MARMOLEUM tl. 3mm
- LEPÍCÍ TMEL tl. 3mm
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 54mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 40mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 300mm
- KONSTRUKCE PODHLEDU SDK RIGIPS tl. 400mm
- OMÍTKA BAUMIT KLIMA S tl. 10mm
OKENNÍ PROFIL SCHÜCO AWS 112 IC
- FASÁDNÍ LATĚ tl. 30mm
- KONTRA LATĚ tl. 30mm
- LATĚ + VZDUCHOVÁ MĚZERA tl. 40mm
- PAROPROPUSTNÁ FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL ROCKTON + DŘEVĚNÝ ROŠT tl. 80mm
- TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL ROCKTON + DŘEVĚNÝ ROŠT tl. 120mm
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE tl. 200mm
NAPÍNAČ S HÁKEM










5958 DLE ČSN 73 0540
POSOUZENÍ SKLADEB OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
 
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Název úlohy : Obvodová stěna
Zpracovatel : Michaela Kosová
Zakázka : 
Datum : 27.04.2018
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnější dvouplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Železobeton 0,3000 1,4300 1020,0 2300,0 23,0  0.0000
 2 Rockwool Rockt 0,1200 0,0430* 890,1 79,9 3,5  0.0000
 3 Rockwool Airro 0,0800 0,0430* 890,1 79,9 3,5  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
*  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Železobeton ---
 2 Rockwool Rockton vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.039 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K)
Šířka tepelných mostů:  0.0300 m
Tloušťka tepelných mostů:  0.1200 m
Os. vzdálenost tep. mostů:  1.0000 m
 3 Rockwool Airrock HD vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.039 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K)
Šířka tepelných mostů:  0.0300 m
Tloušťka tepelných mostů:  0.0800 m
Os. vzdálenost tep. mostů:  1.0000 m
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.13 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 
   1       31        744   20.6  55.1 1336.3   -2.4  81.2  406.1
   2       28        672   20.6  57.3 1389.6   -0.9  80.8  457.9
   3       31        744   20.6  58.8 1426.0    3.0  79.5  602.1
   4       30        720   20.6  60.7 1472.1    7.7  77.5  814.1
   5       31        744   20.6  64.9 1573.9   12.7  74.5 1093.5
   6       30        720   20.6  68.7 1666.1   15.9  72.0 1300.1
   7       31        744   20.6  70.8 1717.0   17.5  70.4 1407.2
   8       31        744   20.6  70.1 1700.0   17.0  70.9 1373.1
   9       30        720   20.6  65.6 1590.9   13.3  74.1 1131.2
  10       31        744   20.6  61.0 1479.4    8.3  77.1  843.7
  11       30        720   20.6  58.8 1426.0    2.9  79.5  597.9
 
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Název úlohy : Obvodová stěna
Zpracovatel : Michaela Kosová
akázka : 
D tum : 27.04.2018
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnější dvouplášťová
Korekce součinitele p ostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Železobeton 0,3000 1,4300 1020,0 2300,0 23,0  0.0000
 2 Rockwool Rockt ,12  0,043 * 890,1 79,9 3,5  .
 3 l Airro ,08  ,  ,  ,  ,   .
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
*  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Železobeton ---
 2 Rockwool Rockton vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.039 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K)
Šířka tepelných mostů:  0.0300 m
Tloušťka tepelných mostů:  0.1200 m
Os. vzdálenost tep. mostů:  1.0000 m
 3 Rockwool Airrock HD vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.039 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K)
Šířka tepelných mostů:  0.0300 m
Tloušťka tepelných mostů:  0.0800 m
Os. vzdálenost tep. mostů:  1.0000 m
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro vý očet vnitřní povrchové teploty Rsi :   .25 /
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   .13 /
        dtto pro vý očet vnitřní povrchové teploty Rse :   .  /
Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
 teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 
 r lativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
 l ti í l t nitřního vzduchu RHi :   55.  
Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 
   1       31        744   20.6  55.1 1336.3   -2.4  81.2  406.1
   2       28        672   .   7.3 89.6   0.9  0.8  57.9
   3       31        744   .   8.8 426.0    3.0  79.5  602.1
   4       0        20   .   60.7 72.1    7.7  7.   814.
   5       1        44   .   4.9 5 3.9   12.7  4.  1093.5
   6       0        20   .   8.7 666.1   5.9  2.0 300.1
   7       1        44   .   70.8 717.0   7.5  0.4 4 7.2
   8                  .   .1 00.    .0  .9 373.1
   9       0        20   .   65.6 59 .9   3.3  4.1 131.2
  10       1        44   .   1.0 479.4    8.3  7.   843.7
  1       0        20   .   58.8 26.0    2.9  9.5  597.9
 
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Název úlohy : Obvodová stěna
Zpracovatel : Michaela Kosová
Zakázka : 
Datum : 27.04.2018
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnější dvouplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Železobeton 0,3000 1,4300 1020,0 2300,0 23,0  0.0000
 2 Rockwool Rockt 0,1200 0,0430* 890,1 79,9 3,5  0.0000
 3 Rockwool Airro 0,0800 0,0430* 890,1 79,9 3,5  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
*  ekvival. tep. v divost s vlive  tepelných mostů, stanovena interním výpočtem
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výp čet tep. vodivosti
 
 1 Železobeton ---
 2 Rockwool Rockton vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.039 W/(m.K)
T p. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K)
Šířka tepelných mostů:  0.0300 m
Tloušťka tepelných mostů:  0.1200 m
Os. vzdálenost tep. mostů:  1.0000 m
 3 l Airrock HD li  t ti  t . t  l   I  
. v iv st z kl. t ri l :   .  /( . )
. v iv st t . st :   .  /( . )
ířk  t l ýc  st :  .  
l šťk  t l ýc  st :  .08  
s. vz l st t . st :  .  
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný od or při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.13 m2K/W
Návrhová venkovní t plota T  :  -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 
   1       31        744   20.6  55.1 1336.3   -2.4  81.2  406.1
   2       28        672   20.6  57.3 1389.6   -0.9  80.8  457.9
   3       31        744   20.6  58.8 1426.0    3.0  79.5  602.1
   4       30        720   20.6  60.7 1472.1    7.7  77.5  814.1
   5       31        744   20.6  64.9 1573.9   12.7  74.5 1093.5
   6       0        20   .   68.7 66 .1   15.9  72.0 1300.1
   7       31        744   .   70.8 717.0   17.5  7 .4 1407.2
   8                  .   70.1 700.    17.0  0.9 1373.1
   9                  .   5.6 590.9   13.3  4.1 1131.2
  10                  .   1.0 4 9.4    8.3  7.1  843.7
  11                  .   5 .8 42 .0    2.9  9.5  597.9
 
  12       31        744   20.6  57.7 1399.3   -0.6  80.7  468.9
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       4.861 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.195 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   4.0E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       619.3
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        14.0 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.00 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.952
Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.7  0.743   11.3  0.595   19.5  0.952   59.0
   2   15.3  0.753   11.9  0.594   19.6  0.952   61.1
   3   15.7  0.721   12.3  0.526   19.8  0.952   61.9
   4   16.2  0.659   12.7  0.391   20.0  0.952   63.1
   5   17.2  0.576   13.8  0.135   20.2  0.952   66.4
   6   18.2  0.479   14.6 ------   20.4  0.952   69.7
   7   18.6  0.365   15.1 ------   20.5  0.952   71.4
   8   18.5  0.409   15.0 ------   20.4  0.952   70.8
   9   17.4  0.564   13.9  0.087   20.3  0.952   67.0
  10   16.3  0.648   12.8  0.367   20.0  0.952   63.3
  11   15.7  0.723   12.3  0.529   19.8  0.952   62.0
  12   15.4  0.755   12.0  0.593   19.6  0.952   61.4
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3    e 
theta [C]:  19.7  18.4   0.1 -12.1
p [Pa]:  1334   275   210   166
p,sat [Pa]:  2301  2111   613   214
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry  Gd :  3.068E-0008 kg/(m2.s)
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
 
  12       31        744   20.6  57.7 1399.3   -0.6  80.7  468.9
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       4.861 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.195 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   4.0E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       619.3
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        14.0 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.00 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.952
Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.7  0.743   11.3  0.595   19.5  0.952   59.0
   2   15.3  0.753   11.9  0.594   19.6  0.952   61.1
   3   15.7  0.721   12.3  0.526   19.8  0.952   61.9
   4   16.2  0.659   12.7  0.391   20.0  0.952   63.1
   5   17.2  0.576   13.8  0.135   20.2  0.952   66.4
   6   18.2  0.479   14.6 ------   20.4  0.952   69.7
   7   18.6  0.365   15.1 ------   20.5  0.952   71.4
   8   18.5  0.409   15.0 ------   20.4  0.952   70.8
   9   17.4  0.564   13.9  0.087   20.3  0.952   67.0
  10   16.3  0.648   12.8  0.367   20.0  0.952   63.3
  11   15.7  0.723   12.3  0.529   19.8  0.952   62.0
  12   15.4  0.755   12.0  0.593   19.6  0.952   61.4
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3    e 
theta [C]:  19.7  18.4   0.1 -12.1
p [Pa]:  1334   275   210   166
p,sat [Pa]:  2301  2111   613   214
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry  Gd :  3.068E-0008 kg/(m2.s)
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
 
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):
Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%
 
 1 Železobeton 90 213 62 --- ---
 2 Rockwool Rockt 212 153 --- --- ---
 3 Rockwool Airro --- --- 365 --- ---
 
Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.
Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.
Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Název úlohy : Obvodová stěna 2
Zpracovatel : Michaela Kosová
Zakázka : 
Datum : 27.04.2018
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnější jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Železobeton 0,3000 1,4300 1020,0 2300,0 23,0  0.0000
 2 Baumit OpenCon 0,0100 0,8000 920,0 1350,0 18,0  0.0000
 3 Baumit OpenThe 0,1800 0,0410 1270,0 17,0 40,0  0.0000
 4 Baumit openCon 0,0100 0,8000 920,0 1350,0 18,0  0.0000
 5 Betonová stěrk 0,0100 0,7000 920,0 1700,0 19,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Železobeton ---
 2 Baumit OpenContact ---
 3 Baumit OpenTherm ---
 4 Baumit openContact ---
 5 Betonová stěrka Microbond ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
 
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):
Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%
 
 1 Železobeton 90 213 62 --- ---
2 Rockwool Rockt 212 15 --- 
3 Airro --- --- 365 
 
Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.
Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.
Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Název úlohy : Obvodová stěna 2
Zpracovatel : Michaela Kosová
akázka : 
D tum : 27.04.2018
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnější jednoplášťová
Korekce součinitele p ostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Železobeton 0,3000 1,4300 1020,0 2300,0 23,0  0.0000
2 Baumit OpenCon 01 0 80 920,0 1 5 18
3 The 18 041 1 70,0 7,0 40
4 openCon 01 800 9 0,0 350,0 18
5 etonová stěrk 7 70 9
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Železobeton ---
2 Baumit OpenContact 
3 Therm 
4 openContact 
5 etonová stěrka Microbond 
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :  25
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 04
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  Obvodová stěna
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C
Teplota na vnější straně Te: -13,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Železobeton 0,300      1,430 23,0
  2 Rockwool Rockton 0,120      0,043 3,55
  3 Rockwool Airrock HD 0,080      0,043 3,55
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,751
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,952
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,195 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
  III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
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Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):
Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%
 
 1 Železobeton 90 213 62 --- ---
 2 Rockwool Rockt 212 153 --- --- ---
 3 Rockwool Airro --- --- 365 --- ---
 
Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.
Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.
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KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Název úlohy : Obvodová stěna 2
Zpracovatel : Michaela Kosová
Zakázka : 
Datum : 27.04.2018
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnější jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Železobeton 0,3000 1,4300 1020,0 2300,0 23,0  0.0000
 2 Baumit OpenCon 0,0100 0,8000 920,0 1350,0 18,0  0.0000
 3 Baumit OpenThe 0,1800 0,0410 1270,0 17,0 40,0  0.0000
 4 Baumit openCon 0,0100 0,8000 920,0 1350,0 18,0  0.0000
 5 Betonová stěrk 0,0100 0,7000 920,0 1700,0 19,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Železobeton ---
 2 Baumit OpenContact ---
 3 Baumit OpenTherm ---
 4 Baumit openContact ---
 5 Betonová stěrka Microbond ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
 
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 
   1       31        744   20.6  55.1 1336.3   -2.4  81.2  406.1
   2       28        672   20.6  57.3 1389.6   -0.9  80.8  457.9
   3       31        744   20.6  58.8 1426.0    3.0  79.5  602.1
   4       30        720   20.6  60.7 1472.1    7.7  77.5  814.1
   5       31        744   20.6  64.9 1573.9   12.7  74.5 1093.5
   6       30        720   20.6  68.7 1666.1   15.9  72.0 1300.1
   7       31        744   20.6  70.8 1717.0   17.5  70.4 1407.2
   8       31        744   20.6  70.1 1700.0   17.0  70.9 1373.1
   9       30        720   20.6  65.6 1590.9   13.3  74.1 1131.2
  10       31        744   20.6  61.0 1479.4    8.3  77.1  843.7
  11       30        720   20.6  58.8 1426.0    2.9  79.5  597.9
  12       31        744   20.6  57.7 1399.3   -0.6  80.7  468.9
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       4.639 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.208 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   7.8E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       530.6
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        12.2 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.90 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.949
Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.7  0.743   11.3  0.595   19.4  0.949   59.2
   2   15.3  0.753   11.9  0.594   19.5  0.949   61.3
   3   15.7  0.721   12.3  0.526   19.7  0.949   62.1
   4   16.2  0.659   12.7  0.391   19.9  0.949   63.2
   5   17.2  0.576   13.8  0.135   20.2  0.949   66.5
   6   18.2  0.479   14.6 ------   20.4  0.949   69.7
   7   18.6  0.365   15.1 ------   20.4  0.949   71.5
   8   18.5  0.409   15.0 ------   20.4  0.949   70.9
   9   17.4  0.564   13.9  0.087   20.2  0.949   67.1
  10   16.3  0.648   12.8  0.367   20.0  0.949   63.4
  11   15.7  0.723   12.3  0.529   19.7  0.949   62.2
  12   15.4  0.755   12.0  0.593   19.5  0.949   61.7
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
 
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 
   1       31        744   20.6  55.1 1336.3   -2.4  81.2  406.1
   2       28        672   20.6  57.3 1389.6   -0.9  80.8  457.9
   3       31        744   20.6  58.8 1426.0    3.0  79.5  602.1
   4       30        720   20.6  60.7 1472.1    7.7  77.5  814.1
   5       31        744   20.6  64.9 1573.9   12.7  74.5 1093.5
   6       30        720   20.6  68.7 1666.1   15.9  72.0 1300.1
   7       31        744   20.6  70.8 1717.0   17.5  70.4 1407.2
   8       31        744   20.6  70.1 1700.0   17.0  70.9 1373.1
   9       30        720   20.6  65.6 1590.9   13.3  74.1 1131.2
  10       31        744   20.6  61.0 1479.4    8.3  77.1  843.7
  11       30        720   20.6  58.8 1426.0    2.9  79.5  597.9
  12       31        744   20.6  57.7 1399.3   -0.6  80.7  468.9
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       4.639 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.208 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   7.8E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       530.6
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        12.2 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.90 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.949
Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.7  0.743   11.3  0.595   19.4  0.949   59.2
   2   15.3  0.753   11.9  0.594   19.5  0.949   61.3
   3   15.7  0.721   12.3  0.526   19.7  0.949   62.1
   4   16.2  0.659   12.7  0.391   19.9  0.949   63.2
   5   17.2  0.576   13.8  0.135   20.2  0.949   66.5
   6   18.2  0.479   14.6 ------   20.4  0.949   69.7
   7   18.6  0.365   15.1 ------   20.4  0.949   71.5
   8   18.5  0.409   15.0 ------   20.4  0.949   70.9
   9   17.4  0.564   13.9  0.087   20.2  0.949   67.1
  10   16.3  0.648   12.8  0.367   20.0  0.949   63.4
  11   15.7  0.723   12.3  0.529   19.7  0.949   62.2
  12   15.4  0.755   12.0  0.593   19.5  0.949   61.7
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5    e 
theta [C]:  19.7  18.2  18.1 -12.5 -12.6 -12.7
p [Pa]:  1334   784   770   196   181   166
p,sat [Pa]:  2293  2092  2081   207   205   203
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry  Gd :  1.594E-0008 kg/(m2.s)
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):
Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%
 
 1 Železobeton 90 213 62 --- ---
 2 Baumit OpenCon 273 92 --- --- ---
 3 Baumit OpenThe --- --- 214 151 ---
 4 Baumit openCon --- --- 214 151 ---
 5 Betonová stěrk --- --- 275 90 ---
 
Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.
Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.
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KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Název úlohy : Podlaha na terénu
Zpracovatel : Michaela Kosová
Zakázka : 
Datum : 27.04.2018
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Podlaha na zemině
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  Obvodová stěna 2
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C
Teplota na vnější straně Te: -13,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Železobeton 0,300      1,430 23,0
  2 Baumit OpenContact 0,010      0,800 18,0
  3 Baumit OpenTherm 0,180      0,041 40,0
  4 Baumit openContact 0,010      0,800 18,0
  5 Betonová stěrka Microbond 0,010      0,700 19,0
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,751
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,949
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,208 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
  III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
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6160 DLE ČSN 73 0540
POSOUZENÍ SKLADEB OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
 
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Marmoleum + le 0,0060 0,1700 1400,0 1200,0 1000,0  0.0000
 2 Cementový potě 0,0540 1,3000 1020,0 2200,0 20,0  0.0000
 3 PE fólie 0,0050 0,1600 960,0 1300,0 40000,0  0.0000
 4 Rockwool Stepr 0,1200 0,0430 840,0 110,0 2,0  0.0000
 5 Elastodek 50 M 0,0050 0,2100 1470,0 1200,0 50000,0  0.0000
 6 Podkladní beto 0,3000 1,4300 1020,0 2200,0 20,0  0.0000
 7 † Zemina vlhká 2,0000 2,0000 920,0 2000,0 2,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
†  vrstva se neuvažuje při výpočtu tep. odporu, součinitele prostupu tepla a teplotního faktoru
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Marmoleum + lepící tmel ---
 2 Cementový potěr ---
 3 PE fólie ---
 4 Rockwool Steprock ND ---
 5 Elastodek 50 Medium Dekor šedý ---
 6 Podkladní beton ---
 7 Zemina vlhká ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.00 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.00 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :    7.9 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  100.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 
   1       31        744   20.6  55.1 1336.3    3.6 100.0  790.2
   2       28        672   20.6  57.3 1389.6    2.7 100.0  741.4
   3       31        744   20.6  58.8 1426.0    3.5 100.0  784.7
   4       30        720   20.6  60.7 1472.1    5.4 100.0  896.5
   5       31        744   20.6  64.9 1573.9    7.8 100.0 1057.7
   6       30        720   20.6  68.7 1666.1   10.3 100.0 1252.2
   7       31        744   20.6  70.8 1717.0   11.9 100.0 1392.6
   8       31        744   20.6  70.1 1700.0   12.7 100.0 1467.8
   9       30        720   20.6  65.6 1590.9   12.4 100.0 1439.2
  10       31        744   20.6  61.0 1479.4   10.6 100.0 1277.5
  11       30        720   20.6  58.8 1426.0    8.1 100.0 1079.5
  12       31        744   20.6  57.7 1399.3    5.4 100.0  896.5
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788
(vliv tepelné setrvačnosti zeminy).
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       3.132 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.303 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
 
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Marmoleum + le 0,0060 0,1700 1400,0 1200,0 1000,0  0.0000
 2 Cementový potě 0,0540 1,3000 1020,0 2200,0 20,0  0.0000
 3 PE fólie 0,0050 0,1600 960,0 1300,0 40000,0  0.0000
 4 Rockwool Stepr 0,1200 0,0430 840,0 110,0 2,0  0.0000
 5 Elastodek 50 M 0,0050 0,2100 1470,0 1200,0 50000,0  0.0000
 6 Podkladní beto 0,3000 1,4300 1020,0 2200,0 20,0  0.0000
 7 † Zemina vlhká 2,0000 2,0000 920,0 2000,0 2,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
†  vrstva se neuvažuje při výpočtu tep. odporu, součinitele prostupu tepla a teplotního faktoru
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Marmoleum + lepící tmel ---
 2 Cementový potěr ---
 3 PE fólie ---
 4 Rockwool Steprock ND ---
 5 Elastodek 50 Medium Dekor šedý ---
 6 Podkladní beton ---
 7 Zemina vlhká ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.00 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.00 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :    7.9 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  100.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 
   1       31        744   20.6  55.1 1336.3    3.6 100.0  790.2
   2       28        672   20.6  57.3 1389.6    2.7 100.0  741.4
   3       31        744   20.6  58.8 1426.0    3.5 100.0  784.7
   4       30        720   20.6  60.7 1472.1    5.4 100.0  896.5
   5       31        744   20.6  64.9 1573.9    7.8 100.0 1057.7
   6       30        720   20.6  68.7 1666.1   10.3 100.0 1252.2
   7       31        744   20.6  70.8 1717.0   11.9 100.0 1392.6
   8       31        744   20.6  70.1 1700.0   12.7 100.0 1467.8
   9       30        720   20.6  65.6 1590.9   12.4 100.0 1439.2
  10       31        744   20.6  61.0 1479.4   10.6 100.0 1277.5
  11       30        720   20.6  58.8 1426.0    8.1 100.0 1079.5
  12       31        744   20.6  57.7 1399.3    5.4 100.0  896.5
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788
(vliv tepelné setrvačnosti zeminy).
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       3.132 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.303 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
 
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   2.5E+0012 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       219.5
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        14.9 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.66 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.926
Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.7  0.652   11.3  0.452   19.3  0.926   59.6
   2   15.3  0.704   11.9  0.512   19.3  0.926   62.2
   3   15.7  0.713   12.3  0.512   19.3  0.926   63.6
   4   16.2  0.710   12.7  0.483   19.5  0.926   65.1
   5   17.2  0.738   13.8  0.466   19.7  0.926   68.8
   6   18.2  0.762   14.6  0.422   19.8  0.926   72.0
   7   18.6  0.774   15.1  0.369   20.0  0.926   73.7
   8   18.5  0.731   15.0  0.286   20.0  0.926   72.7
   9   17.4  0.612   13.9  0.187   20.0  0.926   68.1
  10   16.3  0.567   12.8  0.222   19.9  0.926   63.9
  11   15.7  0.608   12.3  0.333   19.7  0.926   62.3
  12   15.4  0.658   12.0  0.432   19.5  0.926   61.9
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6   6-7    e 
theta [C]:  20.1  20.0  19.9  19.8  11.5  11.4  10.8   7.9
p [Pa]:  1334  1330  1330  1214  1214  1069  1065  1063
p,sat [Pa]:  2351  2336  2318  2305  1358  1352  1297  1063
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry  Gd :  1.160E-0010 kg/(m2.s)
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.
Kondenzační zóna č.  1
Hranice kond.zóny Dif.tok do/ze zóny  Kondenz./vypař. Akumul. vlhkost
v m od interiéru v kg/m2 za měsíc  v kg/m2 za měsíc  v kg/m2 za měsíc 
Měsíc levá pravá g,in g,out Mc/Mev Ma
 
  2  0.1850  0.1850   0.0008   0.0006   0.0002    0.0002
  3  0.1850  0.1850   0.0008   0.0007   0.0002    0.0004
  4  0.1850  0.1850   0.0007   0.0006   0.0000    0.0004
  5  0.1850  0.1850   0.0006   0.0006  -0.0000    0.0004
  6  0.1850  0.1850   0.0004   0.0005  -0.0002    0.0002
  7     ---       ---     0.0002   0.0005  -0.0003    0.0000
  8     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  9     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
 10     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
 11     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
 12     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  1     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
 
Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:    0.0004 kg/m2
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:    0.0004 kg/m2
 
z toho se odpaří do exteriéru:    0.0004 kg/m2
......  a do interiéru:    0.0000 kg/m2
 
Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):
Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%
 
 1 Marmoleum + le 59 214 92 --- ---
 2 Cementový potě 31 242 92 --- ---
 3 PE fólie 31 242 92 --- ---
 4 Rockwool Stepr --- --- --- --- 365
 5 Elastodek 50 M --- --- --- --- 365
 6 Podkladní beto --- --- 151 214 ---
 7 Zemina vlhká --- --- --- --- 365
 
Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.
Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.
Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Název úlohy : Střecha
Zpracovatel : Michaela Kosová
Zakázka : 
Datum : 27.04.2018
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Střecha jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Beton hutný 0,3000 1,2300 1020,0 2100,0 17,0  0.0000
 2 Lehčený beton 0,0500 0,6900 890,0 1350,0 20,0  0.0000
 3 Elastodek 50 S 0,0100 0,2100 1470,0 1200,0 30000,0  0.0000
 4 Austrotherm 0,2000 0,0300 2060,0 28,0 130,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Beton hutný ---
 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5    e 
theta [C]:  19.7  18.2  18.1 -12.5 -12.6 -12.7
p [Pa]:  1334   784   770   196   181   166
p,sat [Pa]:  2293  2092  2081   207   205   203
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry  Gd :  1.594E-0008 kg/(m2.s)
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):
Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%
 
 1 Železobeton 90 213 62 --- ---
 2 Baumit OpenCon 273 92 --- --- ---
 3 Baumit OpenThe --- --- 214 151 ---
 4 Baumit openCon --- --- 214 151 ---
 5 Betonová stěrk --- --- 275 90 ---
 
Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.
Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.
Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Název úlohy : Podlaha na terénu
Zpracovatel : Michaela Kosová
Zakázka : 
Datum : 27.04.2018
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Podlaha na zemině
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  Podlaha na terénu
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnější straně Te: 7,9 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Marmoleum + lepící tmel 0,006      0,170 1000,0
  2 Cementový potěr 0,054      1,300 20,0
  3 PE fólie 0,005      0,160 40000,0
  4 Rockwool Steprock ND 0,120      0,043 2,0
  5 Elastodek 50 Medium Dekor šedý 0,005      0,210 50000,0
  6 Podkladní beton 0,300      1,430 20,0
  7 Zemina vlhká 2,000      2,000 2,0
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,292
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,926
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,303 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
  III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí:
zóna č. 1: 0,180 kg/m2,rok (materiál: Elastodek 50 Medium Dekor šedý).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.
Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0004 kg/m2
Na konci modelového roku je zóna suchá.
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
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z toho se odpaří do exteriéru:    0.0004 kg/m2
......  a do interiéru:    0.0000 kg/m2
 
Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):
Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%
 
 1 Marmoleum + le 59 214 92 --- ---
 2 Cementový potě 31 242 92 --- ---
 3 PE fólie 31 242 92 --- ---
 4 Rockwool Stepr --- --- --- --- 365
 5 Elastodek 50 M --- --- --- --- 365
 6 Podkladní beto --- --- 151 214 ---
 7 Zemina vlhká --- --- --- --- 365
 
Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.
Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.
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KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Název úlohy : Střecha
Zpracovatel : Michaela Kosová
Zakázka : 
Datum : 27.04.2018
ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Střecha jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Beton hutný 0,3000 1,2300 1020,0 2100,0 17,0  0.0000
 2 Lehčený beton 0,0500 0,6900 890,0 1350,0 20,0  0.0000
 3 Elastodek 50 S 0,0100 0,2100 1470,0 1200,0 30000,0  0.0000
 4 Austrotherm 0,2000 0,0300 2060,0 28,0 130,0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Beton hutný ---
 
 2 Lehčený beton ---
 3 Elastodek 50 Special Mineral ---
 4 Austrotherm ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 
   1       31        744   20.6  55.1 1336.3   -4.4  81.2  342.9
   2       28        672   20.6  57.3 1389.6   -2.9  80.8  387.4
   3       31        744   20.6  58.8 1426.0    1.0  79.5  521.8
   4       30        720   20.6  60.7 1472.1    5.7  77.5  709.4
   5       31        744   20.6  64.9 1573.9   10.7  74.5  958.1
   6       30        720   20.6  68.7 1666.1   13.9  72.0 1142.9
   7       31        744   20.6  70.8 1717.0   15.5  70.4 1239.1
   8       31        744   20.6  70.1 1700.0   15.0  70.9 1208.4
   9       30        720   20.6  65.6 1590.9   11.3  74.1  991.8
  10       31        744   20.6  61.0 1479.4    6.3  77.1  735.7
  11       30        720   20.6  58.8 1426.0    0.9  79.5  518.1
  12       31        744   20.6  57.7 1399.3   -2.6  80.7  396.8
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C
(orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou).
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       7.031 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.139 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.8E+0012 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      1359.1
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        16.0 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.45 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.966
Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.7  0.763   11.3  0.627   19.7  0.966   58.1
 
 2 Lehčený beton ---
 3 Elastodek 50 Special Mineral ---
 4 Austrotherm ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 
   1       31        744   20.6  55.1 1336.3   -4.4  81.2  342.9
   2       28        672   20.6  57.3 1389.6   -2.9  80.8  387.4
   3       31        744   20.6  58.8 1426.0    1.0  79.5  521.8
   4       30        720   20.6  60.7 1472.1    5.7  77.5  709.4
   5       31        744   20.6  64.9 1573.9   10.7  74.5  958.1
   6       30        720   20.6  68.7 1666.1   13.9  72.0 1142.9
   7       31        744   20.6  70.8 1717.0   15.5  70.4 1239.1
   8       31        744   20.6  70.1 1700.0   15.0  70.9 1208.4
   9       30        720   20.6  65.6 1590.9   11.3  74.1  991.8
  10       31        744   20.6  61.0 1479.4    6.3  77.1  735.7
  11       30        720   20.6  58.8 1426.0    0.9  79.5  518.1
  12       31        744   20.6  57.7 1399.3   -2.6  80.7  396.8
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 
Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C
(orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou).
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       7.031 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.139 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.8E+0012 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      1359.1
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        16.0 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.45 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.966
Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.7  0.763   11.3  0.627   19.7  0.966   58.1
 
   2   15.3  0.774   11.9  0.628   19.8  0.966   60.2
   3   15.7  0.750   12.3  0.574   19.9  0.966   61.3
   4   16.2  0.704   12.7  0.473   20.1  0.966   62.6
   5   17.2  0.662   13.8  0.310   20.3  0.966   66.3
   6   18.2  0.635   14.6  0.112   20.4  0.966   69.7
   7   18.6  0.614   15.1 ------   20.4  0.966   71.6
   8   18.5  0.620   15.0 ------   20.4  0.966   70.9
   9   17.4  0.658   13.9  0.283   20.3  0.966   66.9
  10   16.3  0.697   12.8  0.456   20.1  0.966   62.9
  11   15.7  0.751   12.3  0.577   19.9  0.966   61.3
  12   15.4  0.776   12.0  0.628   19.8  0.966   60.6
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4    e 
theta [C]:  20.1  19.0  18.6  18.4 -12.8
p [Pa]:  1334  1316  1312   258   166
p,sat [Pa]:  2356  2195  2149  2119   201
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry  Gd :  7.031E-0010 kg/(m2.s)
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):
Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%
 
 1 Beton hutný 31 272 62 --- ---
 2 Lehčený beton 31 272 62 --- ---
 3 Elastodek 50 S 31 272 62 --- ---
 4 Austrotherm --- --- 334 31 ---
 
Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.
Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  Střecha
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C
Teplota na vnější straně Te: -13,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Beton hutný 0,300      1,230 17,0
  2 Lehčený beton 0,050      0,690 20,0
  3 Elastodek 50 Special Mineral 0,010      0,210 30000,0
  4 Austrotherm 0,200      0,030 130,0
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,751
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,966
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,139 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
  III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
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STATICKÁ ČÁST
konzultant: Ing. Michaela Frantová, Ph.D.
6564
Technická zpráva 
1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O OBJEKTU, POPIS STAVBY
Nový objekt školy se nachází v centru Tuchoměřic a navazuje na nově vzniklou náves. Základní škola si situována 
do údolní nivy Unětického potoka, podél kterého vede cyklostezka a pás zeleně. Objekt je navržena pro 300 žáků 
a disponuje vlasní jídelnou a multifunkční halou, která je primárně využívána jako tělocvična a zároveň slouží ve 
večerních hodinách jako veřejné sportovní centrum. 
Škola má tvar nepravidelného čtyřúhelníku s vnitřním dvorem. Nejvyšší část školy se nachází na severní straně 
pozemku a má 3 nadzemní podlaží a směrem k potoku se snižuje na jedno podlaží. Celý objekt je nepodsklepený. 
2. POPIS NOSNÉ KONSTRUKCE
2.1. OBECNÉ ŘEŠENÍ
Objekt školy je řešen jako železobetonový stěnový konstrukční systém s jednosměrně pnutými železobetonovými 
stropními deskami. Jídelna a vstupní hala je řešena pomocí sloupů, které dovolují větší variabilitu a volnost prostoru.
Objekt je rozdělen do 3 dilatačních celků. 
2.2. SVISLÉ KONSTRUKCE
2.2.1. ZÁKLADY
Objekt je založen na základových pasech a ložná spára je v nezámrzné hloubce.
2.2.2. SVISLÉ KONSTRUKCE
V objektu školy jsou navrženy železobetonové nosné stěny o tl. 200mm (viz statický výpočet). Dále v jídelně a vstupní 
hale jsou navrženy železobetonové sloupy čtvercového průřezu (viz statický výpočet). 
2.2.3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE
Vodorovné  konstrukce objektu jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky o tl. 300 mm. (viz statický 
výpočet). Desky jsou jednosměrně pnuté, v severovýchodní části objektu jsou obousměrně pnuté. Vodorovná 
konstrukce na objektu tělocvičny je řešena pomocí předepnutého železobetonového dutinového panelu PARTEK tl. 
500mm navrženého na rozpon 18m.
3. POUŽITÝ MATERIÁL
3.1. NOSNÉ KONSTRUKCE
Nosné konstrukce jsou z monolitického betonu třídy C30/37. Beton bude vyztužen ocelí B500 B.
4. NENOSNÉ KONSTRUKCE
Nenosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové příčky tl. 150mm mezi třídami. Hygienická zázemí a sklady 
jsou navržena ze zdiva YTONG tl. 150 a 100mm.  
5. SCHODIŠTĚ
Ve vstupní hale se nachází hlavní dvouramenné schodiště, které je řešeno jako  železobetonová dvakrát zalomená 
deska. Stropní deska v místě napojení schodiště je více vyztužená. Dále se zde nachází hlavní únikové schodiště, které 
je řešeno jako železobetonové deskové schodiště s příčně pnutými deskami. 
6. ÚDAJE O ZATÍŽENÍ
6.1. STÁLÁ ZATÍŽENÍ
Vlastní tíhy jednotlivých konstrukcí jsou rozepsány ve statickém výpočtu.
6.2. UŽITNÁ A NAHODILÁ ZATÍŽENÍ
Objekt se nachází v I. sněhové oblasti a spadá do užitné kategorie C1, což jsou plochy, kde může dojít ke 
shromažďování lidí. 
7. STATICKÉ VÝPOČTY
Výpočty jsou podle platných norem ČSN EN 1992-1-1, EN 1991. Viz. statický výpočet. 
7. OCHRANA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI NEPŘÍZNIVÝM VLIVŮM
7.1. OCHRANA PROTI POŽÁRU
Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajištěna dostatečnými rozměry konstrukčních prvků a 
dále dostatečným krytím výztuže betonovou krycí vrstvou (min. 30mm).
7.2. OCHRANA PROTI KOROZI
Protikorozní odolnost železobetonových konstrukcí je zajištěna dostatečným krytím výztuže betonovou krycí vrstvou 
(min.30mm) 
8. ZÁVĚR














kc2 = 7/7,25 = 0,966




hd = (1/35 ÷ 1/30).l 
hd = (1/35 ÷ 1/30). 7,25
hd = 207,14 ÷ 241,67 
hd = 230mm
OHYBOVÁ ŠTÍHLOST:
λ = l/d ≤ λd = kc1.kc2.kc3. λtab
d ≥ l/(kc1.kc2.kc3. λtab)
d ≥ 7250/(1 . 0,966 . 1,2 . 26)
d ≥ 240,55 = 241mm
hd= d + Ø/2 + cnom 
hd= 241 + 10/2 + 30 = 276mm
   návrh: hd = 300mm
 VÝPOČET ZATÍŽENÍ:
střešní deska
stálé zatížení:    gk  γ  gd
substrát  5,1 . 0,1  0,51    0,69
drenážní vrstva DEKDREN T20  0,01    0,01
XPS Austrotherm 0,3 . 0,2  0,06    0,08
lehčený beton  7,5 . 0,26 1,95    2,63
ŽB deska  25 . 0,3  7,5    10,13
SDK podhled s konstrukcí   1,95    2,63
omítka   20 . 0,01 0,2    0,27                
celkem     12,18kN/m2 1,35  16,44kN/m2
nahodilé zatížení:
     qk  γ  qd
sněhová oblast I.    0,7    1,05
střecha kat. I.    0,75    1,13                 
celkem     1,45kN/m2 1,5  2,18kN/m2




stálé zatížení:    gk  γ  gd
marmoleum+lepidlo   0,05    0,06
cementový potěr 21 . 0,05 1,13    1,53
kročejová izolace   0,05    0,07
ŽB deska  25 . 0,3  7,5    10,13
SDK podhled s konstrukcí   1,95    2,63
omítka   20 . 0,01 0,2    0,27                
celkem     10,88kN/m2 1,35  14,69kN/m2
nahodilé zatížení:
     qk  γ  qd
kategorie C1    3kN/m2  1,5  4,5kN/m2                
celkem    (g+q)k = 13,88kN/m
2  (g+q)d=19,19kN/m
2
NÁVRH - W STĚNA:
střešní deska  16,44 . 6,7 = 110,15kN/m´
stropní deska  2 . 19,19 . 6,7 = 257,15kN/m´
vlatní tíha  3 . 0,2 . 3,7 . 1,35 = 3,0kN/m´
celkem Nd    370,3kN/m´
b = Nd / (0,8 . fcd + ρs . σs)
b = 370,3 . 103 / (0,8 . 20 + 0,02 . 400)
b =  15429,17mm/m´ = 15,4mm
  návrh (z konstrukčního hlediska) b = 200mm
NÁVRH - S1 SLOUP:
střešní deska  16,44 . 46,78 = 769,06kN
stropní deska  2 . 19,19 . 46,78 = 1795,42kN
stěny   2 . 25 . 0,2 . 6,93 . 3,7 . 1,35 = 346,15 kN 
vlatní tíha  0,2 . 0,3 . 3,7 . 25 . 1,35 = 7,49kN
celkem Nd    2918,12kN
A = Nd / (0,8 . fcd + ρs . σs)
A = 2918,12 . 103 / (0,8 . 20 + 0,02 . 400)
A = 121 588,33mm2
√A =  348,69mm = 350mm







NÁVRH - S2 SLOUP:
střešní deska  16,44 . 39,42 = 648,06kN
stropní deska  19,19 . 39,42 = 756,47kN
vlatní tíha  2 . 0,2 . 0,2 . 3,7 . 25 . 1,35 = 9,99kN
celkem Nd    1414,52kN
A = Nd / (0,8 . fcd + ρs . σs)
A = 1414,52 . 103 / (0,8 . 20 + 0,02 . 400)
A = 58938,33mm2
√A =  242,77mm = 250mm
  návrh rozměrů sloupu S2: 250 x 250mm

























































































































































































































konzultant: Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
7372 SCHÉMA VYUŽITÍ DEŠŤOVÝCH VOD
TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU
Nový objekt školy se nachází v centru Tuchoměřic a navazuje na nově vzniklou náves. Základní škola si situována 
do údolní nivy Unětického potoka, podél kterého vede cyklostezka a pás zeleně. Objekt je navržena pro 300 žáků 
a disponuje vlasní jídelnou a multifunkční halou, která je primárně využívána jako tělocvična a zároveň slouží ve 
večerních hodinách jako veřejné sportovní centrum. 
Škola má tvar nepravidelného čtyřúhelníku s vnitřním dvorem. Nejvyšší část školy se nachází na severní straně 
pozemku a má 3 nadzemní podlaží a směrem k potoku se snižuje na jedno podlaží. Celý objekt je nepodsklepený. 
2. VODOVOD
Objekt je připojen na vodovodní řád v ulici K Poště. Vodovodní přípojka bude vedena v nezámrzné hloubce přes 
vodoměrnou šachtu do technické místnosti v 1.NP. 
2.1. VNITŘNÍ VODOVOD
2.1.1. LEŽATÉ POTRUBÍ
Ležaté potrubí je navrženo z PE trubek a bude volně zavěšené pod stropem na ocelových závěsech, ve sklonu 0,3% 
směrem k přípojce. 
2.1.2. STOUPACÍ POTRUBÍ
Stoupací potrubí je vedeno v instalačních šachtách a je provedeno stejně jako ležaté potrubí. 
2.1.3. PŘÍPOJKOVÉ POTRUBÍ
Přípojkové potrubí je navrženo z plastových PE trubek, vedených ve stěnách nebo v předstěnách. Potrubí je vedeno 
ve sklonu 0,3% směrem k výtokovým armaturám.
2.1.4. PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY




Splašková kanalizace je navržena z plastových hrdlových trubek a vtéká do hlavního kanalizačního řádu v ulici K 
Poště. Na přípojce jsou umístěny revizní šachty a je vedena ve 3% spádu ke kanalizačnímu řádu. Za odtokem ze školní 
kuchyně je umístěn lapol.
Dešťová kanalizace je navržena z platových hrdlových trubek a je svedena do akumulačních nádrží na dešťovou vodu 
s bezpečnostním přepadem do vsakovacích objektů. 
3.2. SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
Splaškové i dešťové kanalizační potrubí je provedeno z plastových hrdlových HT trubek a je vedeno v instalačních 
šachtách. Ve spodním podlaží jsou před přechodem na ležatý svod osazeny 1 metr nad podlahou čistící tvarovky.
3.3. VĚTRACÍ POTRUBÍ
Umístěné za poslední odbočkou svislého odpadního potrubí. Je provedeno ve stejném materiálu. Vyústění větracího 
potrubí je provedeno cca 0,5 m nad střešní rovinou.
3.4. PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
Je provedeno z plastových hrdlových HT trubek. Vedeno je v instalačních příčkách nebo volně po zdi. 
4. PLYNOVOD
Objekt bude připojen k plynovodnímu řádu v ulici K Poště. Plynovodní přípojka vede do technické místnosti, na 
budově je na fasádě umístěn HUP. Přípojka je v celé délce provedena z ocelové bezešvé trubky. Přípojka je uložena v 
minimální hloubce 800mm pod úrovní terénu a má sklon 0,5% směrem k řádu.
4.1. VNITŘNÍ PLYNOVOD
Vnitřní plynovod vede k plynovým kotlům a dále je veden ve větraném podhledu do školní kuchyně. Vnitřní rozvody 
jsou provedeny z ocelových trubek. 
4.2. SPOTŘEBIČE
V technických místnostech je na plyn napojen kotel na přípravu otopné vody a plynové zásobníkové ohřívače TUV. Ve 
školní kuchyni jsou na plyn připojeny plynové sporáky.
5. VYTÁPĚNÍ
Vytápění je zajištěno pomocí centrálního plynového kotle umístěného v hlavní technické místnosti. Otopná voda je 
vedena v potrubí zavěšeném pod stropem. V 1.NP jsou navrženy podlahové konvektory umístěné pod okny. V 2.NP a 
3.NP jsou navrženy desková otopná tělesa zavěšená pod okny. 
6. VĚTRÁNÍ A VZDUCHOTECHNIKA
Větrání a výměna vzduchu je v budově zajištěna několika vzduchotechnickými jednotkami. Objekt je rozdělen 
na několik zón: kuchyň, jídelna, škola I., škola II. a tělocvična. Každá zóna má na střeše osazenou vlastní 
vzduchotechnickou jednotku. Vzduchotechnické potrubí je vedeno v podhledu. 
Dostatečná výměna vzduchu ve třídách je zajištěna přirozeným větráním okny a pomocí nuceného větrání 
vzduchotechnickými jednotky, které přivádí čerstvý vzduch a odvádí odpadní vzduch podle potřeby (hlavně na 
základě informací z čidel CO2, která jsou nainstalována v každé třídě). 
Hygienická zařízení jsou větrány podtlakově. 
7. VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Dešťová voda je svedena ze střešní roviny přes zemní filtr do akumulační nádrže, která je napojena na řídící jednotku, 
která hlídá dostatek vody a v případě nutnosti dodává vodu z vodovodního řádu. Dešťová voda se používá ke 








1. zachycení dešťové vody a  odvod
2. filtrace dešťové vody
3. akumulace
4. řídící jednotka + doplňování pitnou vodou
5. voda na plachování
6. voda na zálivku
7. bezpečnostní přepad do vsakovacího objektu
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V D ĚRNÁ ŠACHTA
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V D ĚRNÁ ŠACHTA
PBŘ ČÁST
konzultant: Ing. Hana Kalivodová
8180 SCHÉMA PBŘ 1.NP
TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU 
Nový objekt školy se nachází v centru Tuchoměřic a navazuje na nově vzniklou náves. Základní škola si situována 
do údolní nivy Unětického potoka, podél kterého vede cyklostezka a pás zeleně. Objekt je navržena pro 300 žáků 
a disponuje vlasní jídelnou a multifunkční halou, která je primárně využívána jako tělocvična a zároveň slouží ve 
večerních hodinách jako veřejné sportovní centrum. 
Škola má tvar nepravidelného čtyřúhelníku s vnitřním dvorem. Nejvyšší část školy se nachází na severní straně 
pozemku a má 3 nadzemní podlaží a směrem k potoku se snižuje na jedno podlaží. Celý objekt je nepodsklepený. 
1.1. VODOROVNÉ A SVISLÉ KONSTRUKCE
Vodorovné a svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické stěny a stropy s dostatečnou 
krycí vrstvou výztuže – vysoká požární odolnost. Podhledy pod stropem jsou řešeny jako protipožární z SDK desek.
 
1.2. SCHODIŠTĚ
Únikové schodiště je řešeno jako monolitická vertikální šachta ze železobetonu s výplněmi z protipožárního skla. 
Dále se zde nachází ocelová požární schodiště, která jsou umístěna na fasádě. Ocelová schodiště jsou v dostatečné 
vzdálenosti od požárně nebezpečného prostoru, případně bude použito požárně bezpečnostní sklo.
1.3. VÝTAH A VÝTAHOVÉ ŠACHTY
Výtah je řešen jako evakuační. Výtahová šachta je řešena ze železobetonu a tvoří samostatný požární úsek. Odvětrání 
šachty je úmístěno nad úrovní nevyšší polohy výtahové kabiny.  
2.POŽÁRNÍ ÚSEKY
Celý objekt je rozdělen do požárních úseků tak, že žádný nepřesahuje stanovené hodnoty (viz schéma). Jednotlivé 
požádní úseky jsou rozděleny konstrukcemi s odpovídající požární odolností. 
3. ÚNIKOVÉ CESTY 
V objektu jsou navrženy 3 únikové cesty a z každého místa v objektu se dá unikat do dvou směrů. Požární výška 
objektu v nejvyšší části je 8m. Vnitřní úniková cesta je navržena jako CHÚC typu A a vede do venkovního prostoru. 
Dveře se v CHÚC otevírají ve směru úniku. V  CHÚC bude instalováno nouzové osvětlení. Zbylé dvě únikové cesty jsou 
požárními schodišti umístěnými na fasádě ve venkovním prostoru.   
3. INSTALAČNÍ ŠACHTY
Instalační šachty jsou řešeny jako samostatné požární úseky.  Instalace procházející požárním úzávěrem jsou požárně 
utěsněny. 
4. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH
Příjezd k objektu je zajištěn z hlavní komunikace K Poště a z vedlejší nově vzniklé komunikace. Budou osazeny 
skryté hydranty v zemi v max. vzdálenosti 15m od objektu. V případě požáru je objekt napojen na záložní zdroj 
energie, který napájí nouzové osvětlení. Přenosná hasící zařízení budou v objektu umístěna na přístupných a dobře 
viditelných místech. V celém objektu je nainstalován systém EPS. Na chodbách budou umístěny hydranty napojené 
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NORMY
ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty
ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov
VYHLÁŠKY
č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
